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The last spring and first fall dates of a miniiuum temperature
which will injure a particular crop determine the length of season
for that crop within that community#
These spring and fall dates have been determined each year
for 53 V/eather Bureau stations of South Dakota for each of the
three temperatures of 24°, 23° and 32° F, Since publication in a
single mimeograph pamphlet would be bulky, three mimeograph re
ports have been prepared one for each of the three above temperatures
showing last spring and first fall dates on which such temperature
occurred as well as the number of days each year between these dates.
Average of spring and fall dates as well as average number of days
between these dates are shown at the end of each table#
Average number of days between last spring and first fall
dates of 32° F or lower for each station are shown on the following
map of South Dakota, Figures are located within the county where
each station is located but no attempt was made to place the figures
at the exact location of the station within the county. The follow
ing list shows the stations for which data were used as well as
the county and table number for that station in the following pages.
Station
Aberdeen
Academy
Armour
Britton
Brookings
Camp Crook
Centerville
Clark
Cottonwood
Dupree
Eureka
Fairfax
Faith
Faulkton
Gann Valley
Gregory
Highmore
Hot Springs
Howard
Huron
Kennebec
VKEKLY SUMN'IARY OF IVEATl-lER DATA
Census Alpha
Area Number County
Brown
Charles Mix
Douglas
Marshall
Brookings
Harding
1579 Turner
Clark
1972 Jackson
Custcr
2429 Ziebach
McPhcrson
Gregory
Me ado
Faulk
Sanborn
3217 Buffalo
Gregory
Fall River
Miner
Beadle
Lyman
1896
1913
1896
1955
1955
Table
Number
Station
Lemmon
Long Valley
Marion
Martin
Mclntosh
Mellette
Menno
Milbank
Miller
Mitchell
Mobridfre
Murdo
Newell
Oelrichs
Pierre
Pine Ridge
Polloch
Rapid City
Redfield
Redig
Sioux Falls
Sisseton
WEEKLY SUMMARY OF WE/iTHER DATA
(Continued)
Census Alpha
Area Number County
Lawrence
Washabaugh
Turner
Bennett
Corson
Hutchinson
Grant
Hand
Davison
JValworth
Jones
Butte
Fall River
6597 Hughes
Shannon
Campbell
6937 Penninaton
Spink
Hardinrr
Minnehaha
Roberts
1920
1927
1920
1955
1955
1955
Table
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Spearfish
Timber Lake
Tyndall
Vale
Vermillion
Vivian
Watertown
Wentworth
White Lake
Winner
Wood
Yankton
WEEKLY SUMMARY OF WEATHER DATA
(Continued)
Census Alpha
Area Number County
7882 Lawrence
Dewey
8472 Bon Homme
Butte
Lyman
Codinrton
Aurora
Tripp
9442 Mellettc
Yankton
Year
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1955
1955
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TABLE NO
ABERPEEN SOUTH
OCCUhRENCE OF 3R
0-0 2 0
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
DAKOTA
0 E G R' E E
T 1696 1955
S F OR LOWER
PAYS BETWEEN
L L DATES
18 9 6
18 9 7
18 9 8
18 9 9
19 0 0
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
L A E T
A P R I
JUNE
ivi /\ Y
IV: A
fvi A Y
JUNE
JUNE
ivl A Y
A Y
iV; A Y
IVI A Y
ivI A Y
iwi A Y
M A Y
M A Y
J U N E
ivi A Y
A Y
!Vi A Y
ivi A Y
iVl A Y
ivi A Y
MAY
A P P I
APR!
ivi A Y
A P R I
ivj A Y
iVi A Y
ivi A Y
M A Y
may
A P R I
^/| A Y
ivi A Y
IVI A Y
A P R I
A P R I
A P R I
iVl A Y
A P R I
A P R I
JUNE
M A Y
r/i A Y
M A Y
5 R :n N G
SL P T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
sept
OP T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 c: T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
S c." P T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 G T
S E P
0 C T
SEPT
SEPT
S E P T
SEPT
SEPT
SEPT
FA L
14 1
10 3
110
13 1
13 8
10 4
7 5
13 4
13 2
14 3
13 9
12 1
14 2
13 4
111
13 2
13 2
13 8
14 9
12 5
13 5
15 1
12 6
16 4
15 3
14 5
17 2
14 6
12 7
13 7
12 8
13 8
14 9
12 1
13 3
13 9
15 5
15 3
14 7
14 6
15 1
14 2
9 9
13 3
117
12 8
TABLE 1 CONT
ABERDEEN SOUTH DAKOTA 1896 1955
OCCURRENCE OF 33 DEGREES F OR LOWER
0 0 2 0
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST
ivi A Y
iVI A Y
M A Y
M A Y
J U rvj E
MAY
may
M A Y
may
MAY
MAY
MAY
MAY
M A Y
MAY
S F- R I N G 1 5 T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
FALL
DAYS BETWEEN
U A T E S
12 8
12 0
15 3
13 0
119
115
15 0
113
12 6
13 4
13 0
12 9
12 6
12 4
13 3
TABLE NO
A C A D E f/! Y SOUTH
OCCUKRENCE OF 32
DAKOTA
DEGREES
1898 1955
S F OR LOWER
DAYS between
DATES
18 9 8
18 9 9
19 0 0
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 6
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
LAST
may
^/l A Y
M A Y
APR
A P R
APR
may
M A Y
MAY
A Y
M A y
MAY
M A Y
APR
APR
APR
M A Y
IV! A Y
IV. A Y
APR
APR
APR
M A Y
M A Y
ivi A Y
MAY
may
M A Y
M A Y
MAY
MAY
M A Y
M A Y
APR
APR
APR
APR
APR
ivi A Y
M A Y
may
SPRING 1ST FALL
0 C T 0 3
13 SEPT 17
03 SEPT 27
12 SEPT 17
L 26 SEPT 18
L 30 SEPT 16
L 26 OCT 22
08 OCT 10
08 OCT 09
15 SEPT 28
06 SEPT 27
10 OCT 11
02 OCT 20
02 OCT 20
L 29 SEPT 24
L 26 SEPT 25
L 29 OCT 14
18 OCT 08
15 SEPT 15
06 OCT 08
L 30 SEPT 18
L 24 OCT 10
L 30 SEPT 30
14 SEPT 30
19 SEPT 10
16 SEPT 13
28 SEPT 28
25 OCT 01
14 SEPT 25
11 SEPT 20
12 SEPT 25
16 OCT 21
17 SEPT 20
22 OCT 29
SEPT 27
L17 OCT 08
L 27 SEPT 15
L18 AUG 30
L 29 SEPT 27
L 27 SEPT 24
08 SEPT 18
13 SEPT 25
16 SEPT 11
12 7
14 7
12 8
14 5
13 9
17 9
15 5
15 4
13 6
14 4
15 4
17 1
17 1
14 8
15 2
168
14 3
12 3
15 5
14 1
16 9
15 3
13 9
114
12 0
12 3
12 9
13 4
13 2
13 6
15 8
12 6
16 0
17 4
14 1
13 4
15 1
15 0
13 3
13 5
118
TABLE 2 CONT
ACADEMY SOUTH DAKOTA
OCCURRENCE OF 32 DEGREE
T 1898 1955
S F OR LOWER
DAYS BETWEEN
SPRING 1ST FALL DATESLAST
4 3 19 4 1 MAY 0 9 SEPT 2 8
4 3 19 4 2 M A Y 2 3 SEPT 2 4
4 3 19 4 3 M A Y 1 3 SEPT 2 5
4 3 19 4 4 MAY 0 6 0 C T 0 9
4 3 19 4 5 MAY 1 6 SEPT 1 4
4 3 19 4 6 JUNE 0 2 SEPT 2 9
4 3 19 4 7 MAY 2 9 SEPT 2 2
4 3 19 4 8 MAY 1 1 0 C T 0 9
4 3 19 4 9 APR! L 1 8 SEPT 1 3
4 3 19 5 0 ivi A Y 2 4 0 C T 0 3
4 3 19 5 1 may 0 6 SEPT 2 2
4 3 19 5 2 MAY 2 8 0 C T 0 2
4 3 19 5 3 iVi A Y 1 4 0 C T 0 4
4 3 19 5 4 MAY 0 9 0 C T 0 6
4 3 19 5 5 APR! L 1 4 0 C T 1 4
4 3 AVER MAY 0 9 SEPT 2 9
14 2
12 4
13 5
15 6
12 1
119
116
15 1
14 8
13 2
13 9
12 7
14 3
15 0
18 3
14 3
TABLE NO 3
ARMOUR SOUTH DAKOTA 1896 1955
OCCURRENCE OF 32 DEGREES F OR LOWER
0 2 9 6
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
2 9 6
2 9 6
P. 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
18 9 6
1 0 9 7
18 9 8
18 9 9
19 0 0
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
LAST SPRING
A r R T L
M A Y
APRIL
MAY
ivi A Y
M A Y
JUNE
M A Y
MAY
MAY
MAY
M A Y
may
M A Y
MAY
M A Y
APR
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
APR
APR
APR
IVI A Y
APR
M A Y
may
may
M A Y
MAY
M A Y
JUNE
ivl A Y
A P R I
APR!
APR]
M i\ Y
1ST
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
M 0 V
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
FALL
DAYS BETWEEN
U A T E S
15 1
13 2
12 7
13 7
114
8 3
13 5
13 0
14 5
15 3
12 3
13 8
13 7
13 7
12 3
14 6
14 5
12 5
12 3
15 5
14 1
16 9
15 5
13 9
16 3
15 4
12 7
12 9
13 4
13 2
2 3 6
15 8
111
16 3
15 9
17 6
14 9
14 5
0 2 9 6
DATE OF
S T A T
TABLE 3 CONT
ARMOUR SOUTH DAKOTA 1896 1955
OCCUt^RENCE OF 32 DEGREES F OR LOWER
DAYS BETWEEN
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
2 9 6
YEAR
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST
APR
APR
APR
APR
ivi A Y
A P R
APR
ivl A Y
MAY
iVi A Y
ivi A Y
MAY
APR
APR
MAY
M A Y
M A Y
M A Y
MAY
MAY
MAY
SPRING 1ST
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
FALL DATES
16 1
15 1
19 2
15 8
14 7
16 0
16 6
15 5
15 7
13 9
14 0
115
18 0
14 8
14 9
13 4
14 4
14 3
16 0
12 4
14 5
1 0 4 9 B
DATE OF 0
S T A T
I 0 M YEAR
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
1. 0 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
1 0 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
10 4 9
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
TABLE
LAST
tvi A Y
MAY
MAY
M A Y
IV1 A Y
ivi A Y
M A Y
APR!
M A Y
APR!
M A Y
JUNE
may
may
M A Y
J U N E
MAY
M A Y
M A Y
may
MAY
M A Y
J U N E
SPRING
APRIL
M A Y
M A Y
MAY
M A Y
M A Y
MAY
M A Y
M A Y
IVI A Y
JUNE
ivI A Y
MAY
MAY
JUNE
M A Y
MAY
M A Y
M A Y
MAY
M A Y
S t P I
A U G
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
A U G
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
12 6
10 4
12b
12 0
13b
1 1 H
14 7
15 2
13 8
13 4
12 0
9 5
12 7
12 6
13 1
113
10 9
114
12 4
116
13 8
9 5
112
14 0
13 0
13b
13 7
117
12 8
12 8
119
15 5
.12 8
119
10 8
13 7
113
12 1
13 4
13 0
13 1
12 8
12 4
12 5
1 0 7 6 B
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
TABLE NO
ROOKiNGS SOUTH
OCCURRENCE OF 3^
H DAKOTA 1893 1955
P DEGREES F OR LOWER
DAYS BETWEEN
1ST FALL DATESI. A S T S P R I N G
10 7 6 18 9 3 ivi A Y 2 5 A U G 2 8 9 5
10 7 6 18 9 4 M A Y 1 9 A U G 0 3 7 6
10 7 6 18 9 5 h.'i A Y 2 1 A U G 1 8 8 9
10 7 6 18 9 6 APRIL 2 1 SEPT 1 1 14 3
10 7 6 18 9 7 JUNE 0 7 SEPT 1 7 10 2
10 7 6 18 9 8 ivi A Y 1 5 SEPT 0 9 117
10 7 6 18 9 9 M A Y 1 3 SEPT 1 1 12 1
10 7 6 19 0 0 JUNE 0 2 SEPT 1 7 10 7
10 7 6 19 0 1 JUNE 0 7 SEPT 1 7 10 2
10 7 6 19 0 2 JUNE 2 2 SEPT 1 2 8 2
10 7 6 19 0 3 JUNE 1 1 SEPT 1 3 9 4
10 7 6 19 0 4 ivi A Y 1 4 SEPT 1 1 12 0
10 7 6 19 0 5 MAY 1 2 0 C T 1 0 15 1
10 7 6 19 0 6 M A Y 2 7 SEPT 3 0 12 6
10 7 6 19 0 7 M A Y 2 7 SEPT 2 5 12 1
10 7 6 19 0 8 M i\ Y 0 8 SEPT 2 8 14 3
10 7 6 19 0 9 ivi A Y 1 6 SEPT 0 b 112
10 7 6 19 10 JUNE 0 5 SEPT 0 9 9 6
10 7 6 19 11 M A Y 1 2 GOT 1 9 16 0
10 7 6 19 12 JUNE 0 7 SEPT 1 6 10 1
10 7 6 19 13 r/1 A Y 1 9 SEPT 2 1 12 5
10 7 6 19 14 ivI A Y 1 4 SEPT 2 5 13 4
10 7 6 19 15 JUNE 0 9 SEPT 2 1 10 4
10 7 6 19 15 may 1 5 SEPT 1 b 12 3
10 7 6 19 17 M A Y 2 4 0 C T 0 7 136
10 7 6 19 18 \\i\ A Y 1 3 SEPT 1 6 12 6
10 7 6 19 19 MAY 0 2 SEPT 2 5 14 6
10 7 6 19 2 0 M A Y 1 4 SEPT 3 0 13 9
10 7 6 19 2 1 IVI A Y 1 6 SEPT 3 0 13 7
10 7 6 19 2 2 APRIL 2 6 0 C T 0 9 16 6
10 7 6 19 2 3 MAY 1 7 0 C T 0 5 14 1
10 7 6 19 2 4 IVI A Y 3 0 SEPT 2 8 12 1
10 7 6 19 2 5 M A Y 2 5 SEPT 2 1 119
10 7 6 19 2 6 M A Y 2 2 SEPT 2 4 12 5
10 7 6 19 2 7 MAY 0 5 SEPT 2 0 13 8
10 7 6 19 2 8 MAY 2 8 SEPT 2 3 118
10 7 6 19 2 9 M A Y 2 0 SEPT 1 8 12 1
10 7 6 19 3 0 MAY 2 4 SEPT 2 7 12 6
10 7 6 19 3 1 MAY 2 2 0 C T 1 7 14 8
10 7 6 19 3 2 MAY 0 1 SEPT 2 9 15 1
TABLE 5 CONT
NGS SOUTH DAKOTA
ENCE OF 32 DEGREES
1 0 7 6 B
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
ROOK i
OCCURR
1893 1955
S F OR LOV(/ER
PAYS BETWEEN
U A T E S
10 7 6
10 7 6
10 7 6
10 7 6
10 7 6
10 7 6
10 7 6
10 7 6
10 7 6
10 7 6
10 7 6
10 7 6
10 7 6
10 7 6
10 7 6
10 7 6
10 7 6
10 7 6
10 7 6
10 7 6
10 7 6
10 7 6
10 7 6
10 7 6
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST
A P R
APR
M A Y
i\/| A Y
M A Y
h'! A Y
iVi A Y
ivi A Y
APR
M A Y
MAY
M A Y
M A Y
iVi A Y
IV! A Y
iVi A Y
M A Y
M A Y
M A Y
MAY
may
M A Y
M A Y
IVI A Y
SPRING 1ST
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
FALL
16 3
14 7
14 6
14 7
13 0
13 5
13 7
13 1
15 7
132
116
15 5
13 5
13 6
116
15 6
10 0
14 6
13 4
113
13 1
12 6
12 4
12 7
TABLE NO
camp crook south
OCCURRENCE OF 32
1 2 9 4 C
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
H DAKOTA 1896 1955
2 DEGREES F OR LOWER
DAYS between
1ST FALL DATES
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
1. 2 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
12 9 4
18 9 6
18 9 7
18 9 8
18 9 9
19 0 0
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 5
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
L. A S T
I". A Y
M A Y
M A Y
U A Y
k A Y
M A Y
JUNE
JUNE
1^1 A Y
MAY
JUNE
ivi A Y
ivi A Y
M /\ Y
M A Y
MAY
MAY
ivi A Y
^1 A Y
JUNE
M A Y
JUNE
M A Y
A P R I
M A Y
M A Y
may
JUNE
J U E
MAY
MAY
MAY
MAY
MAY
IVI A Y
MAY
SPRING
SEPT
SEPT
SEPT
JULY
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
A U G
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
116
10 9
12 2
7 2
12 3
115
8 3
9 4
118
13 2
10 2
12 7
12 4
9 1
12 3
112
14 9
115
10 3
9 4
114
119
13 3
119
10 6
12 7
10 8
12 8
10 6
10 8
12 2
13 9
10 9
13 3
114
13 4
TABLE 6 CONT
CA^'^P CROOK SOUTH DAKOTA 1896
OCCURRL KCt OF 3 2 DEGREES F 0
19 5 5
YEAR LAST SPRING 1 o T FALL
S OR LOWER
DAYS between
DATES
1294 1936
1294 1937
1294 1938
1294 1939
1294 1940
1294 1941
1294 1942
j. 2 9 4 1 9 4 3
1294 1944
1294 1945
1294 1946
1. 294 1947
1294 1948
1294 1949
1294 1950
1294 1951
1294 1952
1294 1953
1294 1954
1294 1955
1294 AVER
APRIL 3 0 SEPT 1 6 13 9
M A Y 0 5 SEPT 1 6 13 8
i\/l A Y 0 8 0 C T 1 6 16 1
MAY 0 9 SEPT 2 5 13 9
M A Y 2 7 SEPT 1 0 10 6
MAY 0 8 SEPT 2 7 14 2
M A Y 1 8 SEPT 1 9 12 4
JUNE 0 4 SEPT 0 9 9 7
M A Y 0 8 SEPT 2 1 13 6
JUNE 1 4 SEPT 1 9 9 7
M A Y 2 0 SEPT 0 1 10 4
MAY 3 0
12 1ivi A Y 1 1 SEPT 0 9
M A Y 2 4 SEPT 0 1 10 0
JUNE 0 3 SEPT 1 4 10 3
JUNE 0 4 SEPT 2 5 113
M A Y 2 8 0 C T 0 5 130
M A Y 1 9 SEPT 2 1 12 5
may 2 7 SEPT 2 1 117
SEPT 1 1
M A Y 2 3 SEPT 1 6 117
TABLE NO
centervillesouth
OCCURRENCE OF 3R
1 5 7 9 C
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
DAKOTA 1908 1955
DEGREES F OR LOWER
DAYS BETWEEN
T FALL DATES
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
1. 5 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
15 7 9
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 1
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST
iv) /\ Y
ivi A Y
[VI A Y
MAY
ivi A Y
APR
IVI A Y
Ivi A Y
M A Y
IVI A Y
M A Y
APR
APR
M A Y
APR
IVi A Y
M A Y
iVl A Y
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
A P R
MAY
APR
M A Y
M A Y
APR
M A Y
APR
MAY
IV. A Y
APR
IVI A Y
IVI A Y
M i\ Y
IVI A Y
IVl A Y
APR
APR
MAY
MAY
APR
MAY
S P R I N G 1ST
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
14 3
14 8
12 5
138
14 4
14 6
15 5
12 6
12 0
13 7
13 1
16 7
15 5
13 8
17 3
15 4
12 7
13 6
14 5
15 5
13 6
12 5
15 0
14 8
14 9
15 4
14 7
14 5
15 6
14 5
13 6
15 6
116
13 2
15 5
130
15 6
13 6
13 7
115
16 2
17 9
14 4
16 0
15 7
14 4
17 3 9
DATE
S T A T
I 0 N
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
T 7 3 9
17 3 9
1. 7 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
CLARK
TABLE NO
SOUTH DAKOTA
DEGREES
18 9 6 19 5 5
LOWEROCCURRENCE
YEAR
18 9 6
18 9 7
18 9 8
18 9 9
19 0 0
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
LAST S P R
APRIL
JUNE
JUNE
JUNE
JUNE
ryi A Y
M A Y
M A Y
ivi A Y
J U E
M A Y
M A Y
MAY
JUNE
M A Y
M A Y
JUNE
A Y
ivi A Y
ivi A Y
MAY
iVi A Y
APR
MAY
ri A Y
k A Y
A Y
M A Y
ivl A Y
MAY
M A Y
MAY
M A Y
i'/i A Y
APR
M A Y
1ST
SEPT
SEPT
SEPT
A U G
SEPT
S E P T
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
A U G
FALL
DAYS BETWEEN
DATES
16 1
10 8
10 2
5 1
9 5
12 4
130
13 1
12 4
10 9
15 4
10 7
13 0
1 0.1
13 9
15 5
118
12 2
15 3
12 7
15 6
13 7
17 4
14 6
12 6
119
15 3
13 3
118
12 1
119
13 9
116
14 8
14 1
115
TABLE 8 CONT
CLARK SOUTH DAKOTA 1896 1955
OCCURRENCE OF 3R DEGREES F OR LOWER
1 7 3 9
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
17 3 9
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST
APR!
M i\ Y
MAY
A P R I
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
MAY
M A Y
JUNE
M Y
MAY
JUNE
JUNE
M A Y
may
M A Y
M A Y
M A Y
SPRING 1 S T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
FALL
DAYS BETWEEN
DATES
14 8
13 1
13 3
15 7
117
14 0
12 7
10 6
14 8
13 1
119
116
15 0
115
110
118
130
13 6
13 9
12 9
TABLE NO 9
1972 COTTQNWGOn SOUTH DAKOTA 1909 1955
DATE OF OCCURRENCE OF 32 DEGREES F OR LOWER
STAT DAYSBETWEEN
ION YEAR LAST SPRING 1ST FALL DATES
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 7 2
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 16
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
1972 AVER
A Y
MAY
h'i A Y
ivi A Y
tvi A Y
ivi A Y
IV! A Y
JUNE
M A Y
JUNE
A P R 1
MAY
M A Y
IVI A Y
M A Y
M A Y
M A Y
may
JUNE
MAY
M A Y
M A Y
M A Y
MAY
M A Y
A Y
MAY
A P R I
MAY
MAY
MAY
MAY
MAY
MAY
M A Y
MAY
JUNE
ivi A Y
MAY
MAY
MAY
JUNE
M A Y
MAY
IVI A Y
MAY
MAY
SEPT
A U G
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
9 5
15 1
12 5
15 3
13 2
116
119
111
12 8
114
14 9
13 3
12 3
12 0
10 7
12 1
13 3
12 8
10 9
12 6
119
14 2
113
14 0
10 7
12 6
14 8
14 1
12 7
13 7
10 7
13 3
12 3
10 6
13 5
10 8
114
10 8
14 2
12 9
12 8
10 6
12 7
13 1
13 6
15 0
12 6
2 0 8 7
DATE
8 T A T
I 0 N
2 0 87
2 0 B 7
2 0 8 7
2 0 B 7
2 0 B 7
2 0 B 7
2 0 B 7
2 0 8 7
2 0 B 7
2 0 B 7
2 0 B 7
2 0 8 7
2 0 B 7
2 0 B 7
2 0 B 7
C U S T E R
TABLE MO 10
SOUTH DAKOTA 1942 1955
DEGREES F OR LOWER
DAYS BETWEEN
T FALL dates
occukrence
YEAR
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST
JUNE
JUNE
JUNE
JUNE
JUNE
M A Y
M A Y
JUNE
JUNE
i»/i A Y
may
JUNE
ivi A Y
JUNE
S P ^ I M G 1ST
0 C T
SEPT
SEPT
A U G
A U G
SEPT
SEPT
SEPT
JULY
JULY
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
9 5
8 7
6 5
7 1
9 1
115
10 0
3 3
3
9 4
10 5
8 2
10 4
TABLE MO 11
DUPREE south DAKOTA 1922 1955
OCCURRENCE OF 32 DEGREES F OR LOWER
2 4 2 9
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
2 4 2 9
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST
i\i A Y
ivi A Y
M A Y
M A Y
ivi A Y
may
A P R I
may
may
M A Y
M A Y
Ivi A Y
IVI A Y
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
M Y
MAY
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
A Y
M i\ Y
M A Y
M A Y
M A Y
JUNE
JUNE
may
IVI A Y
M A Y
M A Y
MAY
SPRING 1ST
SEPT
S L P T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
OCX
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
OCX
OCX
SEPT
OCX
SEPT
OCX
SEPT
OCX
SEPT
OCX
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
FALL
DAYS BETWEEN
DATES
12 9
12 0
12 5
13 7
13 2
13 2
15 0
113
13 2
14 2
12 3
13 9
114
14 4
13 7
13 5
16 3
13 7
10 7
10 9
12 3
15 0
14 6
13 2
14 4
1 0 B
15 0
112
12 1
114
12 7
12 3
13 5
12 4
13 0
2 7 9 7
DATE
S T A T
I 0 N
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
2 7 9 7
TABLE NO 12
EUREKA SOUTH DAKOTA 1908 1955
OCCURRENCE OF 3R DEGREES F OR LOWER
YEAR
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 3
19 5 4
19 5 5
l_ A 8 T
ivi A Y
M A Y
MAY
JUNE
•Vi A Y
M A Y
JUNE
M A Y
JUNE
ivi A Y
fv, /\ Y
M A Y
M /\ Y
APR I
MAY
MAY
M A Y
MAY
M A Y
M A Y
MAY
MAY
MAY
fv. A Y
MAY
M A Y
JUNE
M A Y
A P R I
ivi A Y
MAY
MAY
may
MAY
A Y
M A Y
M A Y
JUNE
MAY
ivl A Y
r/| A Y
MAY
MAY
M A Y
ivl A Y
M A Y
M A Y
SPRING 1ST
A U G
0 C T
SEPT
A U G
SEPT
SEPT
A U G
SEPT
SEPT
JULY
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
A U G
A U G
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
FALL
DAYS BETWEEN
U A T £ S
14 8
110
9 2
9 6
12 1.
10 4
10 6
119
3 2
10 4
13 5
15 1
13 8
13 7
12 3
12 6
12 7
12 6
12 4
118
10 9
114
14 2
115
13 3
9 4
8 2
12 6
14 3
13 3
13 5
117
12 7
12 8
114
14 6
13 1
119
10 8
15 6
112
14 5
13 7
13 8
12 4
12 5
12 4
2797 AVER MAY SEPT 12 2
TABLE NO 13
FAIRFAX SOUTH DAKOTA 1903 1955
OCCURRENCE OF 32 DEGREES F OR LOV^ER
DAYS between
R LAST SPRING 1ST FALL DATES
2 8 2 0
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 6 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
iM A Y
i.i A Y
1 '^! A Y
Ivi A Y
ivi A Y
r-! A Y
A P R
A P R
MAY
APR
M A Y
(V: A Y
A Y
may
APR
M /\ Y
APR
M A Y
M A Y
M A Y
MAY
APRIL
M i\ Y
APRIL
MAY
M A Y
APRIL
APRIL
may
APRIL
APRIL
i\/! A Y
APRIL
(Vi A Y
APRIL
M A Y
ivi A Y
M A Y
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
S L P T
OCX
SEPT
0 C T
SEPT
GOT
OCX
OCX
SEPT
OCX
SEPT
SEPT
SEPT
OCX
OCX
OCX
OCX
OCX
S E P X
S E P X
S E P X
S E P X
S E P X
S £ P X
OCX
S E P X
S E P X
OCX
OCX
17 4
12 3
15 4
15 4
14 4
18 4
17 0
14 9
14 5
16 8
12 6
12 2
15 5
130
15 5
15 4
14 1
16 3
15 0
12 7
13 7
13 3
13 2
15 1
15 8
17 7
16 0
15 7
17 6
14 9
14 7
15 1
15 2
13 3
15 8
15 2
16 0
12 9
15 5
15 6
C 0 N T
DAKOTA 19 0 3
TABLE 13
SOUTH
\l C E OF 3 B
FAIRFAX
0 C C U N R t N
2 H 2 0
DATE OF
S T A T
ION YEAR
DEGREESS F OR louver
DAYS BETWEEN
DATES
2 B 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
2 8 2 0
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
L A 8 T
i\ Y
JUNE
M A Y
APR
A P R
ivi A Y
A Y
ivi A Y
M A Y
m /\Y
APR
M A Y
S P I G
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
FALL
1 2 B
119
10 8
17 7
17 9
14 7
13 8
14 4
16 3
15 3
17 7
15 0
TABLE NO 14
FAITH SOUTH DAKOTA 1926 1955
OCCURRENCE OF 32 DEGREES F OR LOWER
DAYS BETWEEN
R LAST SPRING 1ST FALL DATES
2 8 5 2
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
2 8 5 2
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
M A Y
APRIL
MAY
^! A Y
r.'i A Y
ivi A Y
may
M A Y
APR
M A Y
M A Y
APR
M A Y
APR
M A Y
M A Y
ivl A Y
MAY
MAY
MAY
MAY
MAY
JUNE
ivi A Y
k A Y
M A Y
M A Y
MAY
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
13 1
15 0
113
13 7
13 1
15 4
12 5
14 1
15 1
13 9
16 5
15 7
118
15 7
12 9
12 9
14 9
13 6
14 4
14 6
15 1
10 5
12 9
130
14 4
12 3
TABLE NO 15
FAULKTO^| SOUTH DAKOTA
OCCURRENCE OF 3R DEGREES
1896 1955
F OR LOWER
2 9 2 7
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
DAYS BETWEEN
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 92 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 92 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
2 9 2 7
18 9 6
18 9 7
18 9 8
18 9 9
19 0 0
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
LAST SPRING
APRIL
MA Y
m A Y
MAY
JUNE
M A Y
M A Y
MAY
M A Y
K'! A Y
i.n A Y
M A Y
M A Y
M /\ Y
fvi /\ Y
M A Y
MAY
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
may
APR!
M'A Y
APR!
M A Y
ivi A Y
M A Y
MAY
M A Y
M A Y
i\/i A Y
fV. A Y
MAY
A P R I
M A Y
APR!
M A Y
1ST
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
FALL DATES
8 2
12 3
12 3
15 2
15 4
12 4
12 8
15 3
10 7
13 5
13 1
13 8
15 1
13 4
118
15 2
12 9
14 1
15 3
13 8
16 1
14 6
12 6
13 7
14 4
12 4
119
12 1
12 5
13 9
14 8
14 8
14 1
14 5
TABLE 15 CONT
FAULKTON SOUTH DAKOTA 1896 1955
OCCURRENCE OF 32 DEGREES F OR LOwER
DAYS between
R LAST SPRI^'G 1ST FALL DATES
2 9 2 7
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
2 9 2 7 19 3 6 A P R 1 L 2 9 SEPT 2 4 14 8
2 9 2 7 19 3 7 A P R 1 L 2 7 SEPT 1 7 14 3
2 9 2 7 19 3 8 IVi A Y 0 9 SEPT 2 9 13 3
2 9 2 7 19 3 9 K A Y 1 1 SEPT 2 6 13 8
2 9 2 7 19 4 0 A Y 1 6 SEPT 1 1 119
2 9 2 7 19 4 1 may 2 3 SEPT 2 8 12 8
2 9 2 7 19 4 2 A Y 1 4 SEPT 1 9 12 8
2 9 2 7 19 4 3 M /\ Y 1 3 SEPT 1 7 12 7
2 9 2 7 19 4 4 M A Y 0 8 GOT 0 8 15 3
2 9 2 7 19 4 5 M A Y 1 7 SEPT 2 5 13 1
2 9 2 7 19 4 6 JUNE 0 2 OCX 0 7 12 7
2 9 2 7 19 4 7 ivi A Y 2 9 SEPT 2 2 116
2 9 2 7 19 4 8 MAY 0 6 OCX 0 9 15 6
2 9 2 7 19 4 9 APR! L 2 4 S E P X 1 3 14 2
2 9 2 7 19 5 0 M A Y 0 7 S £ P X 1 3 12 9
2 9 2 7 19 5 1 M A Y 1 2 S £ P X 2 2 13 3
2 9 2 7 19 5 2 M A Y 1 2 S E P X 2 3 13 4
2 9 2 7 19 5 3 JUNE 0 6 S E P X 2 1 10 7
2 9 2 7 19 5 4 N'l A Y 1 9 S E P X 2 2 12 6
2 9 2 7 19 5 5 M A Y 1 0 S £ P X 1 1 12 4
2 9 2 7 AVER M A Y 1 3 S E P X 2 5 13 4
3 0 2 9 F
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
18 9 6
18 9 7
18 9 8
18 9 9
19 0 0
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
TABLE
LAST SPRING
APRIL
ivi A Y
MAY
M A Y
JUNE
JUNE
JUNE
JUNE
APRIL
may
MAY
MAY
APRIL
MAY
M A Y
M A Y
M A Y
APRIL
MAY
M A Y
M A Y
IVI A Y
M A Y
A Y
APRIL
MAY
APRIL
M A Y
M A Y
may
M A Y
M A Y
M A Y
may
may
iVI A Y
APRIL
APRIL
APRIL
M A Y
1ST
S L P T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
GOT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPTo c. r 1
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
FALL
15 1
110
12 3
12 7
10 7
10 2
8 2
9 4
14 2
14 5
12 6
10 5
15 0
14 8
119
13 0
12 3
14 8
13 7
12 6
12 0
111
13 0
14 2
15 3
119
13 4
12 1
10 7
12 0
13 3
13 2
118
12 1
12 6
14 2
15 3
16 3
14 6
14 6
TABLE 16 CONT
FORESTBUI^G SOUTH DAKOTA 1896 1955
OCCURRENCE OF 3R DEGREES F OR LOWER
3 0 2 9
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
3 0 2 9
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST
M i\ Y
A P R I
MAY
M A Y
iVi A Y
M A Y
IVi A Y
IV! A Y
M A Y
M A Y
JUNE
fvi A Y
MAY
^y^ A Y
i\4 A Y
M A Y
APR
M A Y
M A Y
IVI A Y
M A Y
SPRING 1ST
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
FALL
PAYS BETWEEN
DATES
14 3
14 5
13 6
13 7
118
12 8
13 3
117
15 5
12 0
119
115
15 6
113
12 6
13 4
16 2
14 3
12 6
12 4
13 0
3 2 17
DATE
S T A T
I 0 N
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
3 2 17
GANN VALLE
OCCURRENCE
TABLE NO 17
YSOUTH DAKOTA 1918 1955
^ OF 3^ DEGREES F OR LOWER
PAYS BETWEEN
T SPRING 1ST FALL DATESYEAR
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 6
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST
M i\ Y
r/i A Y
A P R I
M A Y
A P R I
l"i A Y
M /\ Y
M A Y
K'l A Y
A P R I
IVi A Y
M A Y
Iv'i A Y
M A Y
A P R I
A P R I
A P R I
k A Y
A P R I
A P R I
M A Y
A P R I
M A Y
A P R I
M A Y
M A Y
M A Y
iVi A Y
JUNE
iVi /\ Y
M A Y
MAY
ivi A Y
M A Y
IVI A Y
M A Y
Ivi a Y
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
S L P T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
S E P T
SEPT
0 C T
SEPT
A U G
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
12 9
14 1
15 2
13 8
17 2
15 4
12 6
119
13 4
14 9
14 4
16 0
13 2
16 0
15 3
17 6
14 7
14 6
15 5
16 4
13 4
16 0
119
15 8
13 9
13 0
15 6
13 3
119
10 8
15 6
10 2
12 8
12 7
130
14 6
12 4
14 1
TABLE NO 18
GREGORY SOUTH DAKOTA
OCCURRENCE OF 3R DEGREE
3 4 5 2
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
3 4 5 2
1 9 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST
ivt i\ Y
M A Y
APR
APR
Ri A Y
A P R
APR
^ A Y
APR
M A Y
APR
MAY
ivi A Y
^/l A Y
M A Y
Ivi A Y
M A Y
APR
A P R
A Y
i"! A Y
M A Y
MAY
M A Y
MAY
SPRING 1ST
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
sept
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
FALL
IN 1930 1955
2 S F OR LOWER
DAYS BETWEEN
UATES
14 2
13 1
17 6
14 1
14 7
15 1
15 1
16 4
15 7
118
15 7
12 9
15 6
15 5
13 6
13 7
14 8
18 4
14 8
15 5
13 9
14 3
14 3
15 0
14 8
TABLE NO 19
HIGH more south DAKOTA 1896 1955
OCCUI^ PENCE OF 3R DEGREES F OR LOWER
DAYS BETWEEN
R [.AST SPRING 1ST FALL NATES
3 H 3 S
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
18 9 6
18 9 7
18 9 8
18 9 9
19 0 0
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
APRIL
JUNE
M A Y
MAY
A Y
JUNE
MAY
M A Y
Ri A Y
MAY
i\i A Y
M A Y
h'1 A Y
M A Y
i»'i A Y
IV, A Y
A Y
MAY
M A Y
MAY
M A Y
APR
M A Y
APR
M A Y
M A Y
MAY
M A Y
M A Y
M A Y
MAY
M A Y
M A Y
M A Y
may
M A Y
M A Y
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
A U G
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
A U G
SEPT
12 5
10 0
15 6
15 0
12 4
12 9
15 3
10 7
9 9
12 5
13 8
15 5
13 3
12 0
12 2
116
14 1
15 2
119
13 4
118
12 6
130
12 7
13 2
119
12 5
12 6
14 2
12 2
15 1
9 4
14 4
TABLE 19 CONT
HIGH ivi ORE SOUTH DAKOTA 1896 1955
OCCURRENCE OF 3R DEGREES F OR LOWER
DAYS BETWEEN
R LAST SPRING 1ST FALL DATES
3 8 3 2
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
3 8 3 2
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
Ivl A Y
MAY
M A Y
A Y
M A Y
M A Y
JUNE
M A Y
JUNE
M A Y
M A Y
MAY
M A Y
M A Y
M A Y
MAY
APR
M A Y
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
15 1
15 1
13 2
13 7
10 7
12 8
12 8
115
117
13 2
9 1
10 8
14 8
112
14 5
13 4
12 7
12 9
12 5
14 3
12 9
TABLE NO
HOT SPRINGSSOUTH
OCCUKRENCF OF 3R
DAKOTA
DEGREES
1897 1955
F OR LOWER
4 0 0 7
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
DAYS BETWEEN
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
18 9 7
18 9 8
18 9 9
19 0 0
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
LAST
MAY
ivi A Y
MAY
M A Y
SPRING
M A Y
IVI A Y
ivi A Y
M A Y
IV, A Y
IVI A Y
M A Y
A Y
A Y
JUNE
I"! A Y
JUNE
APRIL
iwi A Y
APRIL
MAY
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
APRIL
M A Y
MAY
MAY
M A Y
IV. A Y
M A Y
1ST
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
A U G
SEPT
SEPT
SEPT
GOT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
GOT
GOT
0 C T
G C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
GOT
SEPT
GOT
SEPT
FALL DATES
10 9
12 6
13 2
15 5
12 9
12 4
9 5
12 0
12 5
13 3
14 6
12 3
12 1
117
13 2
112
15 0
13 9
1 b 2
15 0
13 5
15 1
13 2
12 1
14 9
10 9
136
14 3
14 9
15 2
12 5
TABLE 80
HOT SPRfNGSSOUTH
OCCUhRENCE OF 38
4 0 0 7
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
C 0 N T
U A K 0 T A
4 00 7
4 00 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 00 7
4 00 7
4 00 7
4 007
4 0 0 7
4 0 0 7
4 0 0 7
4 00 7
4 00 7
4 0 07
4 00 7
4 00 7
4 00 7
4 00 7
4 0 0 7
4 00 7
4 00 7
4 0 0 7
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 3
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
1 9 4 B
19 4 9
195 0
19 5 1
19 5 3
19 53
19 5 4
19 5 5
AVER
I A S I
MAY
MAY
MAY
MAY
APR!
MAY
APR!
nay
MAY
JUNE
M A Y
MAY
MAY
MAY
APR)
MAY
JUNE
MA y
may
JUNE
may
•vi A f
3 ^ I N G
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
S E P T
S E P T
s E p r
0 G t
SEPT
SEPT
S E P T
SEPT
FALL
D OTA 1897 1955
DEGREES F OR LOwER
HAYS BETWEEN
I DATES
13 4
1 4 B
135
16 2
15 8
16 7
14 1
12 3
112
117
12 6
14 7
108
15 1
14 8
12 5
103
14 4
12 9
110
12 4
TABLE NO 21
HOWARD SOUTH DAKOTA 1896 1955
OCCURRENCE OF 3 2 DEGREES F OR LOWER
DAYS BETWEEN
R LAST SPRING 1ST FALL DATES
4 0 3 7
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
4 0 3 7
18 9 6
18 9 7
18 9 8
18 9 9
19 0 0
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 08
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
JUNE
M A Y
ivi A Y
ivi A Y
JUNE
JUNE
M A Y
M A Y
may
M A Y
may
MAY
M A Y
JUNE
MAY
JUNE
MAY
M A Y
JUNE
M A Y
MAY
M A Y
N A Y
M A Y
M A Y
APR!
MAY
M A Y
MAY
M A Y
M A Y
MAY
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
APR!
APR!
M A T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
A U G
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
A U G
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
S £ P r
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
S R P T
SEPT
12 5
10 0
12 7
10 0
5 1
13 2
12 9
15 1
14 9
12 0
14 1
14 8
9 5
10 7
10 0
12 5
13 1
10 2
119
12 4
1 2P9
13 8
13 8
16 9
14 9
12 6
119
13 3
12 7
9 9
12 1
13 3
14 2
14 9
16 3
14 7
14 6
HOWARD SOUTH
OCCURRENCE OF 3R
C 0 N T
DAKOTA
DEGREES
18 9 6
F OR
4 0 3 7
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR L. AST SPRING 1ST FALL
S
DAYS
19 5 5
LOWER
BETWEEN
DATES
4 0 3 7 19 3 6 A P R 1 L 2 2 SEPT 2 7
4 0 3 7 19 3 7 A P R 1 L 2 7 SEPT 1 6
4 0 3 7 19 3 8 A Y 0 6 SEPT 1 9
4 0 3 7 19 3 9 A P R 1 L 2 1 SEPT 2 5
4 0 3 7 19 4 0 ivi A Y 1 6 SEPT 1 0
4 0 3 7 19 4 1 Ri A Y 0 8 SEPT 2 B
4 0 3 7 19 4 2 i'/i A Y 1 4 SEPT 2 4
4 0 3 7 19 4 3 iVi A Y 1 3 SEPT 0 9
4 0 3 7 19 4 4 MAY 0 6 0 C T 0 8
4 0 3 7 19 4 5 M A Y 1 6 SEPT 2 9
4 0 3 7 19 4 6 JUNE 0 2 SEPT 2 9
4 0 3 7 19 4 7 iVi A Y 2 9 SEPT 2 2
4 0 3 7 19 4 8 ivi A Y 0 6 0 C T 0 9
4 0 3 7 1 9 4 9 M A Y 2 4 SEPT 1 3
4 0 3 7 19 5 0 may 1 0 0 C T 0 3
4 0 3 7 19 5 1 MAY 1 1 SEPT 2 4
4 0 3 7 19 5 2 M A Y 1 1 0 C T 0 2
4 0 3 7 19 5 3 M A Y 1 4 0 C T 2 6
4 0 3 7 19 5 4 1^/1 A Y 0 9 SEPT 2 2
4 0 3 7 19 5 5 ivl i\ Y 1 0 SEPT 1 1
4 0 3 7 AVER ivi A Y 1 6 SEPT 2 3
15 8
14 2
13 6
15 7
117
14 3
13 3
119
15 5
13 6
119
116
15 6
112
14 6
13 6
14 4
16 5
13 6
12 4
13 1
HURON4 12 7
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
TABLE NO 22
SOUTH DAKOTA Id bl 1955
DEGREES F OR LOWER
PAYS BETWEEN
T FALL DATES
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
4 12 7
OCCURRENCE
18 8 1
18 6 2
18 8 3
18 8 4
18 8 5
18 8 6
18 8 7
18 8 8
18 8 9
18 9 0
18 9 1
18 9 2
18 9 3
18 9 4
18 9 5
18 9 6
18 9 7
18 9 8
18 9 9
19 0 0
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
LAST
ivl A Y
MAY
MAY
IV1 A Y
ivi A Y
Ivi A Y
M A Y
MAY
M A Y
MAY
M A Y
M i\ Y
JUNE
k>\ A Y
A P R I
JUNE
A P R I
M A Y
h'l A Y
JUNE
JUNE
h/i A Y
SPRING
APRIL
M A Y
M A Y
IVI A Y
MAY
M Y
M A Y
may
APRIL
iVi A Y
M A Y
may
MAY
M A Y
APRIL
A -P R I L
APRIL
1ST
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
S L P T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
12 2
13 8
15 9
118
14 9
14 3
119
13 6
12 1
110
12 8
114
10 4
12 0
14 3
12 4
13 7
12 7
13 7
10 2
8 3
13 6
14 7
15 6
15 1
12 4
14 3
15 4
12 2
16 9
14 8
13 8
15 5
14 0
13 5
15 4
14 1
16 4
15 3
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HURON SOUTH DAKOTA 1881 1955
OCCUHRENCE OF 32 DEGREES F OR LOWER
4 12 7
DATE OF 0
S T A T
ION V E A R LAST SPRING 1ST FALL
PAYS BETWEEN
U A T E S
4 12 7 19 2 1 M i\ Y 1 5 SEPT 3 0 13 8
4 12 7 19 2 2 A P R 1 L 2 0 OCX 0 8 17 1
4 12 7 19 2 3 MAY 1 2 OCX 1 3 15 4
4 12 7 19 2 4 MAY 2 5 S t P X 2 9 12 7
4 12 7 19 2 5 Ivi A Y 1 7 OCX 0 1 13 7
4 12 7 19 2 6 M A Y 0 3 S E P X 2 4 14 4
4 12 7 19 2 7 A P R 1 L 2 4 OCX 0 8 16 7
4 12 7 19 2 8 A P R 1 L 2 7 SEPT 2 3 14 9
4 12 7 19 2 9 M A Y 1 6 SEPT 1 8 12 5
4 12 7 19 3 0 IVi A Y 1 7 SEPT 2 7 13 3
4 12 7 19 3 1 M A Y 2 2 OCX 1 1 14 2
4 12 7 19 3 2 A P R 1 L 2 7 OCX 0 9 16 5
4 12 7 19 3 3 A P R 1 L 2 6 OCX 0 8 16 5
4 12 7 19 3 4 A P R 1 L 2 7 SEPT 2 1 14 7
4 12 7 19 3 5 M A Y 0 3 S L P X 2 7 14 7
4 12 7 19 3 6 A P R 1 L 2 9 SEPT 2 7 15 1
4 12 7 19 3 7 A P R 1 L 2 7 SEPT 2 6 15 2
4 12 7 19 3 8 A P R 1 L 2 1 OCX 2 2 18 4
4 12 7 19 3 9 H A Y 1 1 SEPT 2 5 137
4 12 7 19 4 0 IV1 A Y 1 6 SEPT 1 1 118
4 12 7 19 4 1 M /\ Y 0 9 SEPT 2 8 14 2
4 12 7 19 4 2 A P R 1 L 1 7 SEPT 2 3 15 9
4 12 7 19 4 3 may 1 3 SEPT 2 0 13 0
4 12 7 19 4 4 M A Y 0 6 OCX 0 8 15 5
4 12 7 19 4 5 MAY 1 2 SEPT 2 8 13 9
4 12 7 19 4 6 J U E 0 2 SEPT 2 9 119
4 12 7 19 4 7 M A Y 2 9 SEPT 2 2 116
4 12 7 19 4 8 '^! A Y 0 6 OCX 0 9 15 6
4 12 7 19 4 9 A P R 1 L 2 4 SEPT 1 4 14 3
4 12 7 19 5 0 M A Y 0 7 SEPT 1 3 12 9
4 12 7 19 5 1 M A Y 0 6 SEPT 2 3 14 0
4 12 7 19 5 2 M A Y 1 2 OCX 0 2 14 3
4 12 7 19 5 3 M A Y 1 4 OCX 0 9 14 8
4 12 7 19 5 4 MAY 1 9 OCX 0 2 136
4 12 7 19 5 5 M A Y 0 8 SEPT 1 1 12 6
4 12 7 AVER MAY 1 0 SEPT 2 6 13 9
TABLE NO
KENNEBEC SOUTH
OCCURRENCE OF 32
4 5 16
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
2 3
DAKOTA 1906 1955
DECREES F OR LOWER
DAYS BETWEEN
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 1 6
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
4 5 16
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST
may
M A Y
M A Y
MAY
h.'! A Y
M A Y
M A Y
A P R I
JUNE
JUNE
JUNE
M A Y
M A Y
MAY
MAY
JUNE
M A Y
M A Y
A Y
fvi A Y
may
Ni A Y
M A Y
APR
APR
APR
ivi A Y
M A Y
APR
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
JUNE
h'l A Y
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
MAY
M A Y
IV! A Y
MAY
fvi A Y
SPRING 1ST
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
A U G
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
S t P T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
FALL U A T E S
12 4
12 8
15 1
110
17 0
13 2
13 8
16 8
10 6
115
10 4
12 2
14 1
114
12 1
9 8
12 6
12 8
14 8
12 1
14 9
14 9
14 2
14 6
16 9
14 0
117
14 8
14 2
13 3
13 3
118
12 8
12 8
15 3
12 0
119
10 8
14 0
112
12 5
13 4
14 2
12 9
12 5
12 4
13 1
LEAD
OCCURRENCE
table no 24
SOUTH DAKOTA 1909 1955
N OF 32 DEGREES F OR LOWS
DAYS
YEAR LA^^T SPRING 1ST FALL DATES
4834 1909
4634 1910
4834 1911
4834 1912
4834 1913
4834 1914
4834 1915
4834 1916
4834 1917
4834 1918
4834 1919
4834 1920
4834 1921
4834 1922
4834 1923
4834 1924
4834 1925
4834 1926
4834 1927
4834 1928
4834 1929
4834 1930
4834 1931
4834 1932
4834 1933
4834 1934
4834 1935
4834 1936
4834 1937
4834 1938
4834 1939
4834 1940
4834 1941
4634 1942
4834 1943
4834 1944
4834 1945
4834 1946
4834 1947
4834 1948
4834 1949
4834 1950
4834 1951
4834 1952
4834 1953
4834 1954
4834 1955
4834 AVER
M A Y 2 5 0 C T 0 7 13 5
M A Y 2 1 A U G 2 4 9 5
MAY 2 8 A U G 2 8 9 2
M A Y 1 3 SEPT 1 4 12 4
M A Y 2 1 SEPT 2 1 12 3
M A Y 1 3 SEPT 1 4 12 4
JUNE 1 3 SEPT 1 3 9 2
MAY 2 6 SEPT 1 4 111
JUNE 0 1 SEPT 2 5 116
ivi A Y 2 9 SEPT 1 5 10 9
MAY 0 8 SEPT 2 2 13 7
JUNE 2 0 SEPT 0 5 7 7
M A Y 3 0 SEPT 1 0 10 3
M A Y 3 1 SEPT 0 8 10 0
MAY 1 6 SEPT 1 8 12 5
M A Y 2 7 SEPT 1 3 10 9
M A Y 1 6 SEPT 2 0 12 7
MAY 1 4 SEPT 2 3 13 2
M A Y 3 0 SEPT 2 0 113
JUNE 2 1 SEPT 0 3 7 4
M A Y 2 0 SEPT 0 6 10 9
H A Y 2 3 SEPT 2 0 12 0
MAY 2 1 0 C T 1 1 14 3
A Y 2 7 0 C T 0 3 12 9
M A Y 1 3 SEPT 2 5 13 5
M i\ Y 1 3 SEPT 1 4 12 4
JUNE 0 6 SEPT 2 6 112
M A Y 0 8 SEPT 2 6 14 1
JUNE 0 6 SEPT 2 4 110
ivi A Y 2 1 0 C T 1 6 14 8
M A Y 0 8 SEPT 2 5 14 0
M A Y 1 4 SEPT 1 0 119
APRIL 2 3 SEPT 0 8 138
MAY 1 9 SEPT 1 8 12 2
JUNE 0 5 SEPT 1 6 10 3
JUNE 0 6 SEPT 3 0 116
M /\ Y 2 2 SEPT 1 9 12 0
JUNE 0 2 SEPT 2 2 112
JUNE 1 3 0 C T 2 2 131
MAY 1 2 0 C T 0 6 14 7
M A Y 2 4 SEPT 1 2 111
JUNE 0 3 SEPT 1 2 10 1
JUNE 0 4 SEPT 2 1 10 9
!<•: A Y 2 8 0 C T 0 2 12 7
MAY 1 5 SEPT 2 1 12 9
JUNE 0 3 SEPT 2 9 118
IVI A Y 2 7 SEPT 1 0 10 6
M A Y 2 5 SEPT 2 0 118
TABLE NO 25
LEMMON south DAKOTA 1920 1955
OCCURRENCE OF 32 DEGREES F OR LOWER
DAYS BETWEEN
R LAST SPRING 1ST FALL DATES
4 B 6 4
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
4 8 6 4
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
JUNE
M A Y
A P R I
MAY
M A Y
MAY
MAY
M /•\ Y
A P R I
Pi A Y
Ivi A Y
M A Y
M A Y
iv'1 A Y
M A Y
JUNE
A P R I
JUNE
M A Y
M A Y
ivi A Y
MAY
Ivi A Y
JUNE
MAY
M A Y
M A Y
M A Y
may
Pi a Y
Ivi a Y
JUNE
M A Y
Pi A Y
MAY
MAY
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
A U G
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
115
14 3
12 1
12 5
13 7
14 3
13 2
14 7
111
12 5
12 4
10 8
14 0
116
8 4
15 1
10 9
16 2
13 7
119
14 2
12 8
10 8
14 6
12 6
13 2
114
15 2
111
14 2
114
117
12 3
13 4
12 8
TABLE NO 26
LONG VALLEYSOUTH DAKOTA 1927 1955
OCCUf^'REMCE OF 32 DEGREES F OR LOWER
4 9 8 3
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
4 9 8 3
4 9 e. 3
4 98 3
4 9 8 3
4 98 3
4 9 8 3
4 98 3
4 9 3
4 98 3
4 98 3
4 98 3
4 9 8 3
4 9 8 3
4 9 8 3
4 98 3
4 98 3
4 98 3
4 9 8 3
4 98 3
4 98 3
4 9 3
4 98 3
4 98 3
4 98 3
4 9 8 3
4 9 8 3
4 9 8 3
4 9 8 3
4 98 3
4 98 3
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST SPRING
APRIL
MAY
M A Y
MAY
MAY
fvi A Y
M A Y
M A Y
MAY
APRIL
M A Y
APRIL
MAY
M A Y
MAY
MAY
MAY
M A Y
JUNE
M A Y
M A Y
ivi /\ Y
JUNE
IVI A Y
M A Y
M A Y
MAY
MAY
1ST
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
A U G
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
S E P r
SEPT
(3 C T
SEPT
FALL
DAYS BETWEEN
DATES
14 8
113
13 1
15 9
13 0
17 6
14 4
9 6
14 8
16 7
12 8
15 7
13 4
12 8
12 9
115
14 9
13 4
12 7
115
15 0
12 6
112
13 4
13 0
13 6
15 9
136
TABLE NO 27
^•lARION SOUTH DAKOTA 1901 1955
OCCURRENCE OF 32 DECREES F OR LOWER
DAYS BETWEEN
R LAST SPRING 1ST FALL DATES
5 2 2 8
DATE OF 0
S T A T
ION "YEA
5 2 2 8 19 0 1 JUNE a 7 SEPT 1 7
5 2 2 8 19 0 2 J U N E 2 1 SEPT 1 1
5 2 2 8 19 0 3 A P R 1 L 3 0 SEPT 1 5
5 2 2 8 19 0 4 h/| A Y 1 4 SEPT 2 1
5 2 2 8 19 0 5 MAY 2 6 0 C T 1 0
5 2 2 8 19 0 6 ivi i\ Y 0»8
5 2 2 8 19 0 7 M /\ Y 2 0
5 2 2 8 19 0 8 Ivi /\ Y 0 8 SEPT 2 7
5 2 2 8 19 0 9 M A Y 1 0 0 C T 1 1
5 2 2 8 19 10 M A Y 1 3 SEPT 2 8
5 2 2 8 19 11 MAY 0 3 0 C T 1 9
5 2 2 8 19 12 MAY 1 6 SEPT 2 5
5 2 2 8 19 13 MAY 0 6 SEPT 2 1
5 2 2 8 19 14 M A Y 1 3 0 C T 1 5
5 2 2 8 19 15 M A Y 1 8 SEPT 2 1
5 2 2 8 19 16 ^/i A Y 1 6 SEPT 1 5
5 2 2 8 19 17 M A Y 0 8 0 C T 0 8
5 2 2 8 19 18 MAY 1 0 SEPT 1 8
5 2 2 8 19 19 M A Y 0 7 0 C T 1 0
5 2 2 8 19 2 0 A P R 1 L 2 8 SEPT 3 0
5 2 2 8 19 2 1 M A Y 1 4 0 C T 0 3
5 2 2 8 19 2 2 A P R 1 L 2 5 0 C T 0 9
5 2 2 8 19 2 3 M A Y 1 2 0 C T 1 3
5 2 2 8 19 2 4 MAY 2 5 SEPT 2 8
5 2 2 8 19 2 5 MAY 1 7 0 C T 0 1
5 2 2 8 19 2 6 M A Y 1 4 SEPT 2 5
5 2 2 8 19 2 7 M A Y 0 5 SEPT 2 0
5 2 2 8 19 2 8 may 2 7 SEPT 2 3
5 2 2 8 19 2 9 M A Y 1 9 SEPT 1 8
5 2 2 8 19 3 0 M A Y 1 7 SEPT 2 7
5 2 2 8 19 3 1 MAY 2 2 0 C T 2 5
5 2 2 8 19 3 2 M A Y 2 8 SEPT 2 3
5 2 2 8 19 3 3 Ivi A Y 0 6 SEPT 2 7
5 2 2 8 19 3 4 A P R 1 L 2 7 S E P T 2 1
5 2 2 8 19 3 5 M A Y 0 5 SEPT 2 7
5 2 2 8 19 3 6 M A Y 0 3 SEPT 3 0
5 2 2 8 19 3 7 A P R 1 L 2 7 SEPT 2 5
5 2 2 8 19 3 8 A P R 1 L 0 9 SEPT 1 9
5 2 2 8 19 3 9 A P R 1 L 2 1 SEPT 2 5
5 2 2 8 19 4 0 M A Y 0 2 SEPT 1 1
10 2
8 1
138
130
13 7
14 2
15 4
13 8
16 9
13 2
13 8
15 5
12 6
12 0
15 3
13 1
15 6
15 5
14 2
16 7
15 4
12 6
13 7
13 4
13 8
119
12 2
13 2
15 6
118
14 4
14 7
14 5
15 0
15 1
16 3
15 7
13 2
TABLE 27 CONT
5228 MARION SOUTH iJAKOTA 1901 1955
DATE OF OCCURRENCE OF 32 DEGREES F OR LO^ER
STAT DAYSBETWEEN
ION YEAR LAST SPRING 1ST FALL UATES
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
5 2 2 8
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
APR
M i\ Y
^/| i\ Y
(V. A Y
M i\ Y
APR
MAY
M A Y
APR
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
MAY
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
15 7
14 3
15 5
15 5
136
13 7
115
18 0
12 7
14 9
14 3
14 8
16 0
12 6
14 1
TABLE .MO 88
5881 martin south DAKOTA 1937 1955
DATE OF OCCURRENCE OF 38 DEGREES F OR LOWER
STAT DAYSBETWEEN
ION YEAR LAST SPRING 1ST FALL UATES
5 2 8 1 19 3 7 APR! L 2 8 5 E P T 2 4 14 9
5 2 8 1 19 3 8 M /; Y 0 9 0 C T 1 9 16 3
5 2 8 1 19 3 9 A P R 1 L 2 1 SEPT 2 b 15 7
5 2 8 1 19 4 0 Ivi A Y 1 5 0 C T 2 9 16 7
5 2 8 1 19 4 1 A P R 1 L 2 3 SEPT 0 9 13 9
5 2 8 1 19 4 2 r.'i A Y 1 8 SEPT 1 8 12 3
5 2 8 1 19 4 3 JUNE 0 4 SEPT 0 7 9 5
5 2 8 1 19 4 4 JUNE 0 5 0 C T 0 1 118
5 2 8 1 19 4 5 M A Y 1 5 SEPT 1 9 12 7
5 2 8 1 19 4 6 JUNE 0 2 GOT 0 6 12 6
5 2 8 1 19 4 7 M A Y 3 0 SEPT 2 5 118
5 2 8 1 19 4 8 iVi A Y 1 2 0 C T 1 0 15 1
5 2 8 1 19 4 9 IV. A Y 2 4 SEPT 1 3 113
5 2 8 1 19 5 0 M A Y 1 1 0 C T 0 1 14 3
5 2 8 1 19 5 1 JUNE 0 2 SEPT 2 2 112
5 2 8 1 19 5 2 /\ Y 1 0 0 C T 0 4 14 7
5 2 8 1 19 5 3 iV' /i Y 1 4 SEPT 2 1 13 0
5 2 8 1 19 5 4 ^'l A Y 0 4 SEPT 2 1 14 0
5 2 8 1 19 5 5 hi A Y 0 8 SEPT 1 1 12 6
5 2 8 1 A V i£ R iv; A Y 1 5 SEPT 2 6 13 4
TABLE NO 29
INTOS!-l SOUTH f)AKOTA
OCCURRENCE
5 3 8 1
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
D 1915 1955
DEGREES F OR LOWER
DAYS BETWEEN
T FALL DATES
5 3 b 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
5 3 8 1
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST
MAY
JUNE
A Y
JUNE
!V.'I A Y
MAY
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
SPRING
APRIL
M A Y
M A Y
MAY
J U N h
M i\ Y
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
JUNE
MAY
MAY
MAY
MAY
MAY
MAY
JUNE
M A Y
MAY
M A Y
M A Y
M A Y
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
A U G
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
S t P T
SEPT
119
9 1
10 4
12 9
13 3
13 1
119
115
12 9
12 7
13 2
114
16 2
13 7
10 8
1 2 7
10 6
10 9
130
13 7
10 8
16 0
111
14 1
114
12 7
12 9
13 5
12 4
5 4 5 6
DATE
S T A T
I 0 N
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
TABLE NO
f\'lELLETTE SOUTH
OCCUHRENCE OF 32
3 0
DAKOTA
DEGREES
1897 1955
S F OR LOWER
DAYS BETWEEN
DATESYEAR
18 9 7
18 9 8
18 9 9
19 0 0
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
LAST
JUNE
MAY
fvi A Y
M A Y
JUNE
JUNE
M A Y
MAY
M A Y
MAY
JUNE
M A Y
r;! A Y
M A Y
M A Y
M A Y
MAY
may
M A Y
MAY
MAY
MAY
JUNE
APR
MAY
APR
MAY
MAY
M A Y
MAY
MAY
M A Y
MAY
MAY
ivi A Y
M A Y
APR
may
S P R 1ST
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
A U G
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
FALL
10 2
10 2
12 7
13 6
10 2
8 3
13 0
13 3
10 2
12 6
7 6
12 8
12 2
10 6
130
13 2
13 8
15 1
12 6
12 7
13 1
12 5
12 9
15 3
13 8
14 2
14 6
12 3
12 6
12 5
12 4
118
12 1
13 2
13 9
115
15 2
114
5 4 5 6
DATE
S T A T
I 0 N
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
5 4 5 6
TABLE 30
MELLETTE SOUTH
OCCURRENCE OF 3?
C 0 N T
DAKOTA
YEAR
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
I. A S T
r^i A Y
M A Y
M A Y
ivi A Y
r./i A Y
M A Y
fvi A Y
M A Y
iVi A Y
M A Y
A P R
IVI A Y
i\'i A Y
M A Y
IVI A Y
h'i A Y
M A Y
fvt A Y
iV! A Y
M A Y
MA Y
SPRING
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
FALL
1897 1955
DEGREES F OR LOWER
DAYS BETWEEN
T UATES
14 5
12 6
12 8
13 3
13 3
117
12 8
1.2 8
116
15 3
130
15 6
1 0 8
15 6
113
12 6
13 4
13 4
12 9
13 5
12 4
12 7
a
ic
n
c
n
c
n
c
rs
c
n
c
n
c
n
c
n
c
n
c
n
o
ic
n
c
n
c
n
c
n
c
n
c
n
c
n
c
n
c
n
c
n
c
n
c
n
c
n
c
n
c
n
c
n
c
n
c
n
c
n
c
n
c
n
a
ic
n
c
n
c
n
c
n
c
n
c
n
(r
oD
ac
oD
O
D
G
co
D
cc
aj
oD
O
D
O
oo
ca
cc
oc
cc
ro
D
oc
cr
cD
O
D
O
D
X
O
D
cr
cD
C
D
X
C
D
cr
oc
oc
cc
oD
O
D
C
cc
rc
ra
:
V
O
V
O
V
D
v^
)v
Ov
Dv
oV
OV
OV
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TABLE 31 CUNT
MENNO SOUTH DAKOTA 1896 1955
OCCUKRENCE OF 35 DEGREES F OR LOWER
DAYS BETWEEN
R LAST SPRING 1ST FALL DATES
5 4 8 1
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
5 4 8 1
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
M A Y
APR
APR
APR
M Y
M A Y
may
may
M A Y
M A Y
A Y
M i\ Y
APR
M /\ Y
M A Y
M A Y
M A Y
MAY
M A Y
M A Y
M A Y
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
17 0
16 2
15 9
13 1
14 3
14 3
119
15 7
136
14 0
10 8
18 2
12 7
13 9
14 3
14 3
13 9
15 9
15 1
14 2
5 5 3 6
DATE
S T A T
I 0 N
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
TABLE NO 32
MILBATvIK SOUTH DAKOTA 1893 1955
OF OCCUh'RENCE OF 32 DEGREES F OR LOWER
DAYS BETWEEN
YEAR L. A S T SPRING 1ST FALL DATES
9 3 5 5
18 9 3
18 9 4
18 9 5
18 9 6
18 9 7
18 9 8
18 9 9
19 0 0
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
M A Y
M A Y
APR!
J It M E
ivi A Y
ivi A Y
ivi A Y
JUNE
M /\ Y
JUNE
iVi /\ Y
t.'' A Y
IV, A Y
|Vi / \ Y
ivi A Y
iVi Y
JUNE
iVi i\ Y
M A Y
ivi A Y
Ivi A Y
JUNE
(VI A Y
IVi A Y
[j] A Y
fvi A Y
APRIL
M A Y
APRIL
h/, A Y
IVI A Y
JUNE
M A Y
APRIL
iVI A Y
IV, A Y
M /\ Y
M A Y
ivi A Y
SEPT
0 C T
s E p r
A U G
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
12 6
119
13 0
10 3
13 2
136
13 5
118
12 5
9 7
12 8
15 9
13 2
12 1
14 5
15 5
9 9
15 9
12 3
13 9
13 3
118
135
13 7
113
15 8
15 3
14 0
14 3
12 3
13 4
10 3
12 5
15 3
13 4
12 0
12 1
13 9
14 9
TABLE 33 CONT
VIILBAIMK SOUTH DAKOTA 1893 1955
OCCURRENCE OF 33 DEGREES F OR LOUVER
DAYS BETWEEN
R LAST SPRING 1ST FALL UATES
5 5 3 6 U
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
5 5 3 6
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
APR
APR
M A Y
APR
A P R
M A Y
APR
fvi A Y
APR
IV! A Y
^/i A Y
l '^; A Y
MAY
IV. A Y
M A Y
APR
APR
Ivi /, Y
M A Y
iVi A Y
M A Y
ivl A Y
M A Y
M /, Y
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
16 4
14 7
14 6
15 1
17 0
16 9
15 8
14 6
15 7
14 3
15 4
15 6
14 2
14 6
116
1 B 3
15 7
15 5
13 4
14 7
12 9
13 7
15 9
13 8
5 5 6 1
DATE
S T A T
I 0 N
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
L E R
TABLE NO 33
SOUTH DAKOTA
0 C C U iv R E N C E DEGREES
1902 1955
S F OR LOWER
DAYS BETWEEN
U A T E SYEAR
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
LAST
JUNE
M i\ Y
M A Y
M /\ Y
(VI A Y
J U N E
ivi A Y
A Y
M A Y
M A Y
M /\ Y
M i\ Y
ivi /\ Y
i>'i A Y
M A Y
JUNE
IV! A Y
M A Y
IVI A Y
IVI A Y
A P R I
M i\ Y
JUNE
ivi A Y
ivi A Y
(VI A Y
M A Y
Y
(vi /\ Y
IV! A Y
!Vi A Y
|w( A Y
ivi A Y
IVI /\ Y
A P R I
A P R I
M A Y
ivi A Y
ivi A Y
IVI A Y
S P R N G
SERF
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
A U G
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
S E P r
SEPT
FALL
8 2
116
12 2
14 3
14 9
111
12 7
14 8
9 4
13 5
13 1
12 6
14 4
12 5
12 0
10 3
113
13 9
13 7
13 2
16 5
12 4
114
119
13 3
13 2
119
12 1
13 3
14 2
12 1
15 4
114
14 7
15 0
15 1
13 4
138
117
12 8
L L E R
TABLE 33
SOUTH
C 0 N T
DAKOTA
OCCURRENCE
5 5 6 1
DATE OF C
S T A T
ION YEAR
5 5 b 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
5 5 6 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST
i*/| Y
M A Y
M A Y
Hi a Y
JUNE
i\I A Y
M i\ Y
APR
M A Y
M A Y
M A Y
iVi A Y
iV; A Y
IVI t\ Y
(V( A Y
SPRING 1ST
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
S E P T
0 C T
S E P 1
0 C T
0 C T
SEPT
FALL
1902 1955
DEGREES F OR LOWER
DAYS BETWEEN
T DATES
12 8
12 0
15 5
13 5
12 8
116
15 7
14 2
14 8
13 6
14 3
13 0
14 5
15 9
TABLE NO 34
MITCHELL SOUTH UAKOTA 1896 1955
OCCUkRENCE OF 38 DEGREES F OR LOWER
DAYS between
R LAST SPklN(i 1ST FALL DATES
5 6 7 1
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
5 6 7 1
18 96
18 9 7
18 9 8
16 9 9
19 0 0
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
A P R I
MAY
MAY
MAY
M A Y
J U N
APR
APR
APR
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
iVi A Y
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
may
MAY
MAY
M A Y
APR
APR
M A Y
APR
MAY
M A Y
M A Y
M A Y
APR
APR
may
may
M A Y
APR
APR
APR
APR
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
GOT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
15 1
13 2
14 1
12 6
14 7
10 2
13 9
13 9
14 7
15 1
15 4
12 4
14 2
14 8
10 7
16 8
13 2
13 8
15 3
14 0
12 3
15 5
14 0
16 8
15 5
13 9
16 9
15 7
12 8
13 7
13 4
14 9
14 9
12 5
15 2
15 6
15 3
17 6
14 7
15 0
TABLE 34
MITCHELL SOUTH
OCCUKRENCE OF 33
C 0 N T
DAKOTA 18 9 6
DEGREES F
DAYS
1 0 N Y t A R L A 5 T S P R 1 iM G 1ST FALL U A T E S
5 6 7 1 19 3 6 A P R 1 L 2 9 0 C T 0 7 16 1
5 6 7 1 19 3 7 A P R 1 L 2 6 SEPT 2 5 15 2
5 6 7 1 19 3 8 A P R 1 L 0 9 SEPT 1 9 16 3
5 6 7 1 19 3 9 A P R 1 L 2 0 SEPT 2 5 1 5 H
5 6 7 1 19 4 0 ^l A Y 0 2 SEPT 1 0 13 1
5 6 7 1 19 4 1 APR! L 2 1 SEPT 2 8 16 0
5 6 7 1 19 4 2 Ivi /\ Y 0 4 SEPT 2 4 14 3
5 6 7 1 19 4 3 fv1 /\ Y 1 3 0 C T 1 5 15 5
5 6 7 1 19 4 4 M /\ Y 0 6 0 C T 1 2 15 9
5 6 7 1 19 4 5 h A Y 1 5 SEPT 2 8 13 6
5 6 7 1 19 4 6 JUNE 0 2 SEPT 2 9 119
5 6 7 1 19 4 7 ivt / ^ Y 2 9 SEPT 2 1 115
5 6 7 1 19 4 8 A P R 1 L 1 2 0 C T 1 0 18 1
5 6 7 1 19 4 9 A P R 1 L 2 4 SEPT 2 8 15 7
5 6 7 1 19 5 0 M A Y 0 7 0 C T 0 3 14 9
5 6 7 1 19 5 1 A P R 1 L 2 3 SEPT 2 2 15 2
5 6 7 1 19 5 2 A P R 1 L 1 6 0 C T 0 4 17 1
5 6 7 1 19 5 3 IV! A Y 1 4 0 C T 0 4 14 3
5 6 7 1 19 5 4 M A Y 1 0 0 C T 1 6 15 9
5 6 7 1 19 5 5 ^'l A Y 0 8 SEPT 1 1 12 6
5 6 7 1 AVER A Y 0 7 SEPT 2 9 14 6
5 6 9 1
DATE
S T A T
I 0 N
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
5 6 9 1
TABLE NO 35
iviGBPIDGE SOUTH DAKOTA 1 9 6 19 5 5
OF OCCURRENCE OF 33 DECREES F OR LOWER
DAYS between
YEAR LAST SPRING IST FALL DATES
19 3 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
M Y
A Y
M A Y
A Y
A Y
k Y
APR
APR
iv^ A Y
APR
IV! Y
APR!
k A Y
.v A Y
Ivi A Y
k A Y
k A Y
k A Y
JUNE
Ivi a Y
iVi /\ Y
M A Y
k A Y
k A Y
k Y
M A Y
M A Y
APR
k A Y
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
A U G
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
12 8
12 5
113
116
14 4
14 4
15 3
13 2
118
14 8
14 0
16 3
15 8
119
12 7
12 2
115
14 3
13 3
119
10 9
15 6
112
14 5
13 6
14 3
13 0
13 5
14 4
5 B 9 1
DATE
S T A T
I 0 N
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
5 8 9 1
TABLE NO 36
MUROG SOUTH DAKOTA 1 9 0 1955
OF OCCUkRENCE of 3 2 DEGREES F OR LOWER
PAYS BETWEEN
YEAR LAST SPRING 1ST FALL DATES
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
APRIL
i\/| A Y
APRIL
ivi A Y
IV. A Y
M A Y
APR
Ivi a Y
H A Y
r-i A Y
Ivi a Y
APR
APR
M A Y
APR
APR
IVi A Y
APR
I- A Y
APR
K'l A Y
I"! A Y
iVI A Y
M A Y
rv! /. Y
M A Y
APR
APR
i\'i A Y
tvi A Y
ivi A Y
M A Y
M A Y
M /\ Y
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
GOT
GOT
0 C T
GOT
GOT
SEPT
DOT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
ri 0 V
SEPT
SEPT
GOT
GOT
SEPT
SEPT
0 C T
GOT
SEPT
0 C T
SEPT
GOT
GOT
sept
0 C T
15 2
14 6
17 2
15 0
12 6
13 3
15 1
14 9
15 2
16 0
13 1
18 4
14 6
15 3
16 6
15 1
16 5
15 7
17 1
15 8
12 4
15 6
14 9
13 8
13 3
14 6
18 0
14 7
14 6
13 4
14 8
14 4
136
15 0
table no 37
NEW ELL SOUTH DAKOTA 1920 1955
OCCURRENCE OF 32 DEGREES F OR LOWER
DAYSBETWEEN
R L. AST SPRING 1ST FALL DATES
6 0 5 4
DATE OF C
S T A T
ION YEAR
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
6 0 5 4
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
M A Y
APR!
MAY
MA Y
M /\Y
M A Y
M A Y
A P R I
iVi A Y
M A Y
M Y
ivI A Y
APR!
M A Y
JUNE
MAY
M A Y
MAY
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
MAY
i\'i A Y
k A Y
iv'i A Y
MAY
MAY
M A Y
JUNE
MAY
may
MAY
may
M A Y
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
OCX
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
OCX
SEPT
SEPT
SEPT
OCX
SEPT
SEPT
OCX
SEPT
OCX
SEPT
SEPT
SEPT
OCX
SEPT
SEPT
SEPT
OCX
SEPT
SEPT
SEPT
OCX
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
119
16 2
12 5
12 3
14 5
13 3
13 2
15 4
111
12 9
14 5
12 3
15 7
12 5
116
14 8
135
16 2
136
15 9
14 2
12 3
10 6
14 6
136
14 0
10 8
15 1
111
12 5
10 6
12 7
12 6
13 6
136
TABLE MO 38
6212 OELRICHS SOUTH DAKOTA 1896 1955
DATE OF OCCURRENCE OF 3 2 DEGREES F OR LOWER
STAT DAYSBETWEEN
ION YEAR LAST SPRING 1ST FALL UATES
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
18 96
18 9 7
18 9 8
18 9 9
19 0 0
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
ivi A Y
M n Y
MAY
MAY
APR
A Y
M A Y
M A Y
^/! A Y
^i A Y
M A Y
iv, A Y
M A Y
A Y
K; i\ Y
iVi A Y
^/! A Y
A Y
IVI A Y
(V! A Y
JUNE
M A Y
JUNE
APR
M A Y
M A Y
ivi Y
Ri A Y
M A Y
JUNE
JUNE
M A Y
IVI A Y
MAY
M A Y
M A Y
M Y
M A Y
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
sept
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
s £ p r
0 C T
0 C T
SEPT
S L P T
SEPT
SEPT
A U G
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
S E P I
SEPT
12 8
14 9
14 4
12 8
12 8
130
12 2
10 9
14 9
10 6
13 8
13 2
12 0
13 3
12 2
12 1
12 2
114
110
111
14 9
130
14 2
15 1
115
13 7
111
9 8
8 0
10 9
119
14b
12 0
13 3
113
131
6 3 12
DATE OF
S T A T
TABLE 38 CONT
OELRICHS SOUTH DAKOTA 1896 1955
OCCURRENCE OF DEGREES F OR LOWER
DAYS BETWEEN
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
6 2 12
YEAR
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST
M i\ Y
iV! A Y
k I\Y
M A Y
M A Y
ivi A Y
A Y
JUNE
JUNE
(VI A Y
!\/i A Y
IVI A Y
iVl A Y
A P R I
M A Y
JUNE
ivi A Y
ivi A Y
^/| A Y
MAY
M A Y
S P R I N G 1ST
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
S E P r
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
FALL U A T E S
130
13 6
16 2
14 0
119
10 9
12 4
9 7
117
12 0
12 7
10 8
14 1
14 7
12 9
10 4
13 4
12 3
13 8
12 6
6507
DATE
S T A T
I 0 N
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
TABLE
E R 1-^ E SOUTH DAKOTA
D E G R E E S
1892 1955
F OR LOv^ER
DAYS BETWEEN
DATES
OCCURRENCE
YEAR
18 9 2
18 9 3
18 9 4
18 9 5
10 9 6
18 9 7
18 9 8
18 9 9
19 0 0
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
AST
iVi A Y
APR
i"l is Y
APR
S P R I N r;
APRIL
APRILI
ivi A Y
A P R I
A P R I
A P R I
A P R I
MAY
r/i A Y
M Y
iM A Y
Ivi A Y
h/! A Y
A P R I
fvi i\ Y
M A Y
Ivi A Y
iVi A Y
M A Y
A P R I
A P R I
A P R I
R: A Y
A P R I
ivi A Y
h'l A Y
IV, A Y
A P R I
A P R I
A P R I
M i\ Y
iVi A Y
M A Y
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
N 0 V
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
FALL
14 6
13 2
15 1
15 5
16 6
16 1
16 2
12 9
14 2
17 6
18 2
17 3
15 4
15 0
14 8
16 1
17 1
17 2
15 9
16 7
15 4
14 3
12 4
15 9
14 2
16 8
15 6
16 2
17 2
16 4
16 2
14 3
14 9
16 9
15 4
16 0
15 2
16 3
TABLE 39 CO NT
PIERHE SOUTH DAKOTA
OCCURKENCE of 3 2 [)EGREES
6 5 9 7
DATE OF C
S T A T
ION YEAR
1892 1955
S F OR LOWER
PAYS between
DATES
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
6 5 9 7
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST
APR
A P R
A P R
APR
A P R
APR
/\ Y
A P R
^'l A Y
APR
M A Y
A Y
iv A Y
P A Y
r/! A Y
IVi A Y
A P R
APR
!> , A Y
A P R
tvi /\ Y
ivi A Y
M ,\ Y
A Y
iVi i\ Y
S P R 1 N vG 1ST
DOT
GOT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
GOT
0 C T
GOT
SEPT
SEPT
GOT
GOT
SEPT
GOT
GOT
GOT
SEPT
GOT
SEPT
GOT
GOT
GOT
GOT
GOT
FALL
16 5
17 6
15 2
16 2
16 7
16 4
16 6
17 6
15 5
1 5 B
13 2
15 7
15 5
13 7
14 5
14 6
16 0
14 8
14 8
15 4
14 6
14 6
14 6
15 9
15 6
6 6 12
DATE OF
S T A T
ION YE
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 1 2
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 12
6 6 1 2
6 6 12
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
IV! /\ Y
^/| A Y
MAY
M A Y
A P R I
ivi A Y
A P R I
(VI {\ Y
ivi /\ Y
M A Y
JUNE
JUNE
JUNE
JUNE
J U E
M A Y
M i\ Y
JUNE
^'! A Y
M i\ Y
M A Y
M A Y
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
s E p r
GOT
SEPT
DOT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
14 6
116
10 4
12 9
15 0
12 7
15 5
10 8
10 9
12 4
9 6
10 3
8 9
10 5
9 4
138
14 1
10 4
9 7
113
13 4
118
TABLE NO 41
POLLOCK SOUTH UAKUTA 1920 1955
OCCUkPENCE OF 32 DEGREES F OR LOWER
HAYS BETWEEN
R LAST spring 1ST FALL DATES
6 7 12
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
5 5
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
6 7 12
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
i\ Y
IV! A Y
Ivi A Y
(VI A Y
|wi A Y
I*" A Y
A Y
IVi A Y
JUNE
IV. A Y
JUNE
fvi A Y
IVI i\ Y
M i\ Y
1^4 A Y
JUNE
M i\ Y
M A Y
ivi A Y
iv A Y
IVI A Y
iV'i A Y
JUNE
may
iVi A Y
ivi A Y
JUNE
Ivi A Y
M i\ Y
M A Y
JUNE
^4 A Y
M A Y
M A Y
MAY
ivj A Y
IVI Y
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
A U G
A U G
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
A U G
A U G
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
12 5
13 3
12 1
119
114
119
13 3
12 9
7 5
a 6
10 2
12 7
10 8
13 4
9 2
8 2
12 0
12 6
13 1
118
10 7
12 7
8 8
113
14 4
119
10 8
14 8
10 0
114
12 6
12 8
136
117
TABLE NO 4^
RAPin CITY SOUTH DAKOTA 18H9 1955
OCCUHRENCt OF 3R DEGREES F OR LOWER
DAYS BETWEEN
R LAST SPRIiv'G 1ST FALL DATES
6 9 3 7
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
6 9 3 7
18 8 9
18 9 0
18 9 1
18 9 2
18 9 3
18 9 4
18 9 5
18 9 6
18 9 7
18 9 8
18 9 9
19 0 0
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
A Y
p'; A Y
may
L, A Y
APRIL
M A Y
P'l A Y
iV, A Y
K'l A Y
M A Y
APRIL
APRIL
APRIL
ivi A Y
|wi A Y
L'l A Y
iVi A Y
M /\ Y
p., A Y
M A Y
A Y
ivi A Y
APRIL
A Y
M A Y
M A Y
IVI A Y
JUNE
ivi A Y
APRIL
ivi A Y
ivi A Y
APRIL
M A Y
!v) A Y
f/i A Y
APRIL
MAY
APRIL
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
GOT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
12 3
14 6
16 2
12 0
16 9
12 6
12 7
15 4
15 3
16 4
1 (D 1
15 2
14 0
13 3
12 3
15 7
13 2
16 4
12 9
15 5
14 6
16 9
15 5
14 5
15 0
138
14 6
12 8
13 4
15 9
14 0
13 3
16 8
15 1
13 5
13 9
16 2
13 1
15 3
TABLE42C0NT
RAPID CITY SOUTH DAKOTA 1889 1955
OCCUkRENCE of 38 DEGREES F OR LOWER
DAYS BETWEEN
R LAST SPRI^IG 1ST FALL DATES
6 9 3 7
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
6 9 3 7 19 8 9 h Y 2 0 0 C T 8 3
6 9 3 7 19 3 0 k A Y 1 8 0 C T 1 5
6 9 3 7 19 3 1 ivi A Y 8 1 0 C T 3 0
6 9 3 7 19 3 8 A P R 1 L 8 8 0 C T 0 5
6 9 3 7 19 3 3 A P R 1 L 2 1 SEPT 8 5
6 9 3 7 19 3 4 M A Y 1 3 SEPT 1 5
6 9 3 7 19 3 5 ^'l i\ Y 0 9 0 C T 0 5
6 9 3 7 19 3 6 A P R 1 L 8 9 0 C T 1 9
6 9 3 7 19 3 7 A P R 1 L 8 7 0 C T 1 3
6 9 3 7 19 3 8 l\'l A Y 0 7 0 C T 1 B
6 9 3 7 19 3 9 A P R 1 L 8 1 SEPT 2 5
6 9 3 7 19 4 0 A P R 1 L 1 7 0 C T 3 1
6 9 3 7 19 4 1 A P R 1 L 2 1 SEPT 8 7
6 9 3 7 19 4 8 M A Y 1 8 SEPT 1 8
6 9 3 7 19 4 3 ^/! A Y 1 8 0 C T 1 4
6 93 7 19 4 4 M A Y 0 8 SEPT 3 0
6 9 3 7 19 4 5 h/! A Y 1 4 SEPT 1 9
6 9 3 7 19 4 6 A Y 1 8 0 C T 0 5
6 9 3 7 19 4 7 M A Y 3 0 0 0 T 2 8
6 9 3 7 19 4 8 k A Y 1 1 0 C T 0 9
6 9 3 7 19 4 9 M i\ Y 8 4 SEPT 1 2
6 9 3 7 19 5 0 k A Y 1 0 GOT 0 1
6 9 3 7 19 5 1 JUNE 0 2 SEPT 2 6
6 9 3 7 19 5 8 A P R 1 L 1 4 GOT 0 5
6 9 3 7 19 5 3 ivi /\ Y 1 4 SEPT 2 1
6 9 3 7 19 5 4 iv'l A Y 0 4 SEPT 8 1
6 9 3 7 19 5 5 A P R 1 L 8 8 0 C T 2 8
6 9 3 7 AVER A Y 0 8 0 C T 0 2
15 6
15 0
16 2
16 0
15 7
18 5
14 9
17 3
16 9
16 4
15 7
19 7
15 9
18 3
14 9
14 5
18 8
14 6
14 5
15 1
111
14 4
116
17 4
130
14 0
17 7
14 7
7 0 4 7
DATE
8 T A T
I 0 N
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
TABLE NO 43
REOFIELD SOUTH UAKOTA 1898 1955
OCCURRENCE OF 3^ UEGREES F OR LOWER
YEAR
18 9 8
18 9 9
19 0 0
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
LAST
h/i n Y
N'i A Y
JUNE
JUNE
JUNE
JUNE
ivi A Y
M A Y
iVi A Y
JUNE
h/i A Y
M A Y
M A Y
k A Y
A Y
IV! A Y
ivi A Y
Ivi a Y
k A Y
ivi /\ Y
IV! A Y
I*'! A Y
A P R I
k A Y
A P R I
IVI A Y
.VI A Y
M A Y
i\/i A Y
(vi A Y
M Y
Ivi a Y
hyj A Y
MAY
APR!
APR!
1ST
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
A U G
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
FALL
DAYS BETWEEN
DATES
12 0
13 5
10 7
10 2
5 1
9 4
12 3
14 2
13 9
112
12 8
13 2
12 0
15 3
13 2
13 8
15 0
13 9
13 5
15 2
12 6
13 9
15 3
13 8
13 7
14 6
12 6
12 6
12 8
13 2
118
12 1
12 6
13 9
14 3
15 9
table 43
REDFIELD SOUTH
OCCURRENCE OF 32
7 0 4 7
DATE OF C
S T A T
ION YEAR
C 0 N T
DAKOTA 1898 1955
DEGREES F OR LOWER
DAYS BETWEEN
1ST FALL UATES
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
7 0 4 7
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
1 9 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
1 9 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST
M A Y
ivi / \ Y
APR
APR
A P R
APR
(VI /\ Y
APR
M A Y
ivl A Y
ivi A Y
MAY
IVI A Y
M A Y
APR
ivi A Y
IVi A Y
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
S P R 1 N (;
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
A U G
SEPT
0 C T
GOT
SEPT
SEPT
SEPT
10 5
14 4
15 1
15 1
15 1
15 8
14 7
15 7
12 8
13 0
15 5
137
14 9
115
17 6
112
10 5
13 4
14 3
14 3
13 5
16 4
13 4
TABLE NO 44
REOIO SOUTH DAKOTA 1920 1955
OCCURRENCE OF 3R DEGREES F OR LOWER
DAYS BETWEEN
R L. AST SPRING 1ST FALL DATES
7 0 6 2
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
7 0 6 2
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
MAY
MAY
A P R I
MAY
M A Y
fvi A Y
MAY
M A Y
MAY
M A Y
M A Y
M A Y
hvi A Y
M A Y
M A Y
M A Y
MAY
MAY
M A Y
M A Y
MAY
MAY
M A Y
JUNE
^/| A Y
MAY
JUNE
MAY
M A Y
JUNE
JUNE
JUNE
M A Y
ivi A Y
JUNE
IV, A Y
M f\ Y
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
A U G
SEPT
0 C T
SEPT
A U G
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
12 5
119
13 9
117
10 9
118
12 8
10 5
10 9
116
12 3
10 8
13 7
10 7
14 0
12 6
12 6
13 1
12 7
10 7
12 7
12 3
9 7
13 5
12 0
8 9
10 8
14 3
8 9
7 7
10 4
117
12 3
110
12 3
7 6 6 7
DATE
S T A T
I 0 N
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
YEAR
18 9 6
18 9 7
18 9 8
18 9 9
19 0 0
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
LAST
JUNE
M A Y
i\'l A Y
!Vi A Y
JUNE
A P R I
M A Y
M A Y
MAY
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
ivi A Y
MAY
MAY
A P R I
A P R I
IVI A Y
may
MAY
6 P R I N
APRIL
APR
.VI A Y
APR
MAY
M A Y
A Y
M A Y
A P R
A P R
M A Y
M A Y
^'l A Y
APR
APRIL
A P R
M A Y
1ST
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
GOT
SEPT
GOT
G C T
GOT
SEPT
0 C T
SEPT
G C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
G C T
GOT
SEPT
SEPT
FALL
15 1
14 1
1 P 3
13 7
10 2
13 9
13 6
13 0
15 4
14 9
12 4
14 2
15 3
13 7
16 9
13 3
14 7
17 6
14 0
13 5
15 4
14 0
16 5
15 6
14 6
16 6
15 4
12 7
13 7
14 5
16 8
15 1
12 1
13 3
14 8
16 0
16 4
14 7
14 7
TABLE 45 CONT
OUX FALLSSOUTH DAKOTA
OCCURRtNCE
7 6 6 7 S
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
f 1896 1955
3R DEGREES F OR LOWER
DAYS between
1ST FALL DATES
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
7 6 6 7
1 9 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST SPRING
APRIL
APRIL
APRIL
APRIL
K'l A Y
APRIL
M A Y
ivi /\ Y
ivi A Y
A Y
r'l A Y
M A Y
APRIL
APRIL
iM A Y
H A Y
n'l A Y
iVi A Y
fvi A Y
i"i A Y
IVi A Y
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
GOT
SEPT
GOT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
GOT
GOT
18 1
16 9
19 7
15 7
16 6
15 7
16 1
15 5
15 7
13 6
13 7
116
18 0
15 7
14 8
13 4
13 4
14 3
13 5
15 9
14 7
7 7 4 2
DATE OF
S T A T
TABLE iMO 46
SISSETOM south DAKOTA 1931 1955
OCCURRENCE OF 3R DEGREES F OR LOWER
PAYS BETWEEN
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 74 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
7 7 4 2
YEAR
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST
M A Y
ivi A Y
A P R I
JUNE
^'! A Y
IV. A Y
fvi A Y
APR!
l»/i Y
r • A Y
iv, A Y
Ivi A Y
iVi A Y
Ivi A Y
IV! /\ Y
i\'i A Y
A P R I
APR!
i\i t \ Y
M Y
M A Y
r/i A Y
h/i A Y
M /\ Y
SPRING 1ST
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT-
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
FALL U A T E S
130
14 7
14 1
113
14 7
13 1
16 3
15 7
14 7
14 3
13 3
12 8
15 6
13 4
14 4
116
16 9
15 7
13 7
13 0
12 9
14 4
14 1
7 8 2
DATE
S T A T
I 0 N
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 e? 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 88 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
table no 47
SPEAkFISH south DAKOTA
OCCURRENCE OF 3P DEGREE
1897 1955
S F OR LOWER
DAYS BETWEEN
T FALL DATESYEAR
18 9 7
18 9 8
18 9 9
19 0 0
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
LAST
M ,\ Y
M A Y
M A Y
APR!
M A Y
APR!
Ivi Y
APR!
M A Y
M A Y
M A Y
Ivi A Y
M A Y
M A Y
M A Y
IVi A Y
(Vi A Y
MAY
MAY
M A Y
IVI A Y
A Y
ivl A Y
JUNE
M A Y
SPRING
M i\ Y
M A Y
M A Y
M A Y
APRIL
M A Y
APRIL
M Y
M A Y
A Y
A Y
M A Y
ivi /\ Y
P R I L
A P R I L
1ST
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
GOT
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
12 6
13 1
16 3
16 1
12 9
15 8
13 2
14 0
15 1
136
13 7
12 8
14 9
13 2
14 4
14 1
12 6
15 0
116
12 9
116
14 9
9 9
119
15 4
15 0
13 3
13 8
15 2
13 2
14 9
110
14 8
14 6
13 1
14 2
12 4
15 7
15 0
7 8 8 2
DATE
S T A T
I 0 N
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 6 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
7 8 8 2
S P E A R F
TABLE 47
S H SOUTH
C 0 N T
DAKOTA 1897 1955
DEGREES F OR LOv\/ER
PAYS BETWEEN
OCCURRENCE
YEAR
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST
ivi Y
M /\ Y
APR!
P R I
IVI /\ Y
JUNE
M /\ Y
M i\ Y
(v'l A Y
J U hi E
M i\ Y
JUNE
ivi A Y
!i'i A Y
SPRING
JUNE
APRIL
ivi A Y
1 S T
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
FALL
between
A T E S
16 2
13 5
16 0
15 5
12 2
9 3
14 5
13 5
13 3
9 6
10 9
112
12 7
13 7
111
16 0
13 5
TIMBER8 3 0 7
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
TABLE NO
LAKESOUTH
4 8
H DAKOTA 1926 1955
2 DEGREES F UR LOV^ER
DAYS between
1ST FALL DATES
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
8 3 0 7
OCCURRENCE
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST
M i\ Y
M Y
JUNE
ivi A Y
M Y
M /\ Y
M i\ Y
M A Y
h'i i\ Y
^/| A Y
M A Y
M /\ Y
M A Y
Ivi A Y
M A Y
^/l A Y
M A Y
JUNE
M A Y
JUNE
ivi /\ Y
M A Y
IVI A Y
JUNE
JUNE
MAY
may
M A Y
MAY
M A Y
SPRING
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
A U G
SEPT
D C T
SEPT
0 C T
S L P T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
13 2
13 1
114
113
12 5
12 4
118
14 0
14 4
135
16 2
137
118
12 7
12 3
114
114
12 2
8 8
10 8
15 2
112
12 1
117
12 7
12 9
13 5
12 6
12 5
TABLE NO 49
SOUTH DAKOTA
MCE OF 3? DEGREES
8 4 7 2 T
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
Y N D A L L
OCCURRENC
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
3 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
8 4 7 2
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
8472 AVER
LAST S P R I N G
ivi /\ Y
APRIL
M A Y
MAY
i\'i A Y
M A Y
M A Y
APRIL
M A Y
APRIL
M A Y
APRIL
may
M A Y
MAY
APRIL
APR
M A Y
APR
may
APR
APR
APRIL
APRIL
APRIL
APRIL
M A Y
APR
M A Y
MAY
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
APR
APRIL
MAY
APRIL
APRIL
may
fvi A Y
APRIL
M /\ Y
1ST
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
FALL
1911 1955
S F OR LOy^ER
DAYS BETWEEN
DATES
17 1
14 9
13 6
15 4
12 5
12 0
15 5
14 1
15 6
15 5
13 9
16 3
15 4
12 7
15 0
15 1
12 5
17 4
14 8
15 3
17 5
14 7
15 0
16 8
15 2
16 4
15 7
118
14 2
14 2
15 4
15 7
136
14 0
116
18 5
14 8
14 8
15 7
17 2
14 3
16 1
15 7
150
8 5 5 2
DATE OF
S T A T
table no 50
vale south UAKUTA 1920 1955
OCCUHRENCE OF 32 DEGREES F OR LOWER
DAYS between
Y L A R LAST
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
6 5 5 2
6 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
8 5 5 2
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 3
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
8552 AVER
J U r-' E
IV. A Y
M AY
Ivi /V Y
M A Y
A Y
ivi A Y.
MAY
i '^i Y
IV' /\ Y
M A Y
M A Y
APR!
IVI A Y
JUNE
f\') A Y
M A Y
ivi A Y
M A Y
ivi A Y
APR!
ivi A Y
\A A Y
^ A Y
ivi A Y
M A Y
/y Y
M /\ Y
M A Y
f\.i A Y
JUNE
ivi A Y
ivi A Y
JUNE
IVI A Y
M /\ Y
spring
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
FALL D A T E S
116
119
13 8
12 5
10 9
14 6
13 3
13 5
14 2
12 9
13 3
118
15 6
12 5
116
13 9
13 5
16 3
13 9
15 9
15 7
12 3
112
14 4
12 8
14 1
10 8
15 0
111
12 5
10 5
117
12 9
10 9
12 3
13 0
8 6 2 2
DATE OF
S T A T
TABLE NO 51
V E R M I L L I 0 ' • SOUTH DAKOTA 190 1 1955
OCCURRENCE OF 32 DEGREES F OR LOWER
DAYS BETWEEN
8 6 2 2
8 6 2 2
6 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
YEAR
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
I. A S T SPRING
M i\ Y
APRIL
APRIL
APRIL
APRIL
A Y
i\« A Y
K'. A Y
iVt A Y
M A Y
APRIL
APRIL
APRIL
M A Y
iVi A Y
A Y
Iv/i A Y
APRIL
APRIL
IVI A Y
APRIL
M A Y
Ivi /\ Y
M A Y
M A Y
M A Y
APRIL
A Y
APRIL
MAY
APRIL
APRIL
APRIL
M A Y
APRIL
APRIL
M i\ Y
APRIL
M A Y
1ST
s E p r
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
N 0 V
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
FALL DATES
115
14 2
15 9
17 2
13 9
15 0
15 6
17 7
17 1
15 8
14 9
17 8
14 3
13 7
15 5
13 1
16 9
15 5
14 1
17 5
15 4
12 8
13 0
14 5
16 1
15 0
12 6
17 5
16 3
15 5
17 6
14 7
14 5
18 2
16 9
13 5
15 8
16 6
C 0 M T
DAKOTA 1 9 0 .1 19 5 5
TABLE 51
VERMILLIOi SOUTH
OCCUKRENCE OF 32
8 6 2 2
DATE OF C
S T A T
ION YEAR
DEGREES L 0 E R
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
8 6 2 2
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
A P R
A Y
A Y
M A Y
M A Y
M A Y
iVi A Y
APR
APR
M A Y
APR
APR
MAY
ivi A Y
APR
M A Y
S P R I N G
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
FALL
DAYS between
DATES
15 8
14 3
15 5
15 7
13 6
15 2
116
19 1
18 5
14 9
15 8
16 5
16 1
19 0
15 5
8 7 2 7
DATE
S T A T
I 0 N
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
8 7 2 7
TABLE NO 52
SOUTH DAKOTA
NCE OF 52 DEGREES
1920 1955
S F OR LOWER
DAYS between
DATES
OCCURREN
YEAR
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
1 9 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST
M /\ Y
.VI A Y
Ki A Y
M A Y
JUNE
JUNE
M A Y
A Y
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
IV! A Y
APR
MAY
ivi ;\ Y
APR!
APR!
IVi A Y
^y! A Y
M A Y
MAY
MAY
MAY
MAY
M A Y
JUNE
M A Y
M A Y
M! A Y
|wi A Y
iv'i i\ Y
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
MAY
SPRING 1 S T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
FALL
13 5
13 3
114
12 0
9 6
10 9
13 3
14 9
12 1
12 6
13 3
14 2
112
16 3
12 0
12 4
15 1
14 2
13 2
13 7
10 8
12 8
12 9
115
15 3
13 1
12 7
14 1
14 1
112
12 9
13 4
12 7
12 3
12 5
12 4
12 9
TABLE MO 53
WATERTQWN SOUTH DAKOTA 1896 1955
OCCURRENCE OF 3^^ DEGREES F OR LOWER
DAYS BETWEEN
R LAST SPRING 1ST FALL DATES
8 9 3 2
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
18 9 6
18 9 7
18 9 8
18 9 9
19 0 0
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
A P R I
JUNE
^'i A Y
MAY
JUNE
JUNE
JUNE
M A Y
MAY
A Y
M A Y
JUNE
M A Y
J U N E
iVi A Y
JUNE
M A Y
JUNE
1-/1 A Y
MAY
MAY
MAY
A P R I
M A Y
A P R I
M A Y
M A Y
M A Y
ivi A Y
J U N E
M A Y
M A Y
M A Y
MAY
M A Y
Ivi a Y
M A Y
JUNE
A U G
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
D C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
12 6
10 2
12 0
118
10 1
7 5
9 4
12 4
13 9
13 1
110
1 1 0
14 8
9 9
16 0
10 1
117
15 0
10 4
12 2
12 9
12 1
14 3
15 3
14 0
16 6
14 6
15 0
119
1 2 5
10 7
118
10 9
12 1
13 9
14 4
15 1
116
112
8 9 3 2
DATE
S T A T
I 0 N
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
8 9 3 2
TABLE 53 CONT
WATEkTOWN south DAKOTA 1896 1955
OCCUf^ PENCE OF 3P DEGREES F OR LOWER
YEAR
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST
APR!
h/i A Y
M A Y
ivi A Y
h. A Y
ivt A Y
N'i Y
^! A Y
M A Y
ivi A Y
JUNE
IVI l\ Y
APR
M ,\ Y
M /\ Y
MAY
ivi A Y
M A Y
r/i A Y
M A Y
^/l i\ Y
SPRING 1ST
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
FALL
DAYS BETWEEN
DATES
1 4 B
130
13 6
13 7
1 1 B
12 8
12 6
12 0
15 6
13 4
119
114
18 0
113
12 9
13 4
12 8
14 3
12 6
13 9
12 8
TABLE NO 54
y"ENT WORTH SOUTH DAKOTA 1896 1955
OCCURRENCE OF 3 2 DEGREES F OR LOWER
9 0 4 2 W
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
18 9 6
18 9 7
18 9 8
18 9 9
19 0 0
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
LAST
A P R I
JUNE
A Y
M A Y
M "A Y
JUNE
JUNE
i\'i /\ Y
A Y
i^/i A Y
a Y
iV'i A Y
M A Y
M A Y
ivi A Y
h A Y
JUNE
M A Y
Wi A Y
A P R I
iVi A Y
M A Y
K'l A Y
iVi A Y
A P R I
M A Y
A P R I
M i\ Y
A Y
MAY
MAY
MAY
may
iVi A Y
MAY
M A Y
MAY
MAY
may
SPRING 1ST
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
0 CJ
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C J
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
S L P T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
FALL
DAYS BETWEEN
DATES
15 1
10 2
14 7
13 5
13 1
10 2
8 3
12 9
13 4
15 1
15 4
12 4
14 2
15 4
10 7
16 0
113
13 8
15 4
16 1
135
15 4
13 1
14 1
15 2
14 4
16 8
15 0
12 6
119
12 5
13 2
12 7
12 0
14 2
12 2
14 8
TABLE 54 CONT
WENT WORTH SOUTH DAKOTA 1896 1955
OCCURRENCE OF 33 DEGREES F OR LOWER
DAYS between
R LAST SPRING 1ST FALL DATES
9 0 4 2
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR P R I G
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
9 0 4 2
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
J U rj E
APRIL
M A Y
APRIL
!Vi A Y
M A Y
M A Y
A Y
MAY
MAY
IVi A Y
M A Y
M A Y
M A Y
M A Y
APRIL
M A Y
M A Y
M /> Y
ivi A Y
M A Y
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
116
15 1
16 0
118
14 3
13 3
13 0
15 5
13 4
13 7
116
15 0
112
14 7
14 9
14 5
16 5
13 6
13 6
9 2 3 2
DATE
S T A T
I 0 N
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
9 2 3 2
TABLE NO 55
LAKE SOUTH DAKOTA 1920 1955
OCCURRENCE DEGREES L 0 E R
YEAR
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST S P R I f\' G
APRIL
APRIL
APRIL
M A Y
may
M A Y
M A Y
M /\ Y
APRIL
may
hi A Y
MAY
APRIL
APRIL
APRIL
M A Y
APRIL
APRIL
M A Y
APRIL
MAY
MAY
N'. A Y
MAY
M A Y
M A Y
JUNE
M A Y
M A Y
M A Y
MAY
M A Y
M A Y
may
M A Y
1ST
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
N 0 V
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
DAYS
FALL
between
U A T E S
16 1
17 7
16 2
15 4
12 6
137
14 4
13 2
15 1
12 5
13 3
16 3
16 0
16 6
14 7
14 7
15 1
15 2
13 4
15 7
13 2
12 7
13 2
15 5
14 0
13 7
12 6
115
12 7
14 3
14 3
15 0
12 6
14 3
9 3 6 7
DATE
S T A T
I 0 N
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
9 3 6 7
TABLE NO 56
WINNER SOUTH DAKOTA 19^5 1955
OF OCCURRENCE OF 3R DEGREES F OR LOWER
DAYS between
YEAR LAST SPRING 1ST FALL DATES
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
Ri /\ Y
APR
A Y
A P R
M /\ Y
M A Y
IV. A Y
APR
APR
A Y
f '^i A Y
A P R I
APR!
M A Y
i-/i A Y
M A Y
M A Y
M A Y
n/1 A Y
JUNE
M /, Y
A P R I
A P R I
MAY
ivi A Y
(VI A Y
i''i A Y
i>'i A Y
A P R I
M /\ Y
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
S E P r
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
S E P 1
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
14 3
15 0
13 2
14 9
12 5
118
17 5
14 7
14 6
13 8
15 1
15 7
14 2
1 2 B
12 9
15 5
15 5
136
12 6
1 4 B
17 7
13 7
14 8
14 1
14 3
14 3
15 1
17 9
1 4 o
WOOD9 4 4 2
DATE OF 0
S T A T
ION YEAR
TABLE NO 57
SOUTH DAKOTA 1920 1955
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
9 4 4 2
OCCURRENCE
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 3
19 5 4
19 5 5
AVER
LAST
M A Y
M A Y
A P R I
M A Y
1^/1 A Y
M A Y
M A Y
M A Y
ivi A Y
M A Y
N A Y
ivi A Y
r/i A Y
MAY
A P R I
M A Y
Ivi A Y
A P R I
A Y
A P R I
IVI /\ Y
M A Y
IVI A Y
M A Y
M A Y
IVI A Y
JUNE
ivi A Y
M A Y
APR
ivi A Y
APR
M A Y
fvi A Y
MAY
A P R
ryi A Y
SPRING
DEGREES
1ST
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
S L P T
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
SEPT
DAYS
FALL
LOWER
BETWEEN
U A T F S
13 9
13 4
12 0
12 5
119
13 3
13 2
12 7
13 2
14 1
14 3
14 4
14 7
14 1
14 6
14 8
14 4
12 7
15 7
10 7
12 7
12 3
115
15 5
12 7
14 8
14 9
14 9
14 9
15 7
14 3
13 0
136
17 0
13 7
TABLE IMO 5H
950ii YANKTON SOUTH DAKOTA 18 8 1 1955
DATE OF OCCURRENCE OF 3R DEGREES F OR LOWER
STAT DAYSBETWEEN
ION YEAR LAST SPRING 1ST FALL UATES
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
9 5 0 2
1 cB a 1
1 65 8 P
18 8 3
1 fi 8 4
18 8 5
18 8 6
18 8 7
18 8 8
18 8 9
18 9 0
18 9 1
18 9 2
18 9 3
18 9 4
18 9 5
18 9 6
18 9 7
18 9 8
18 9 9
19 0 0
19 0 1
19 0 2
19 0 3
19 0 4
19 0 5
19 0 6
19 0 7
19 0 8
19 0 9
19 10
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
APRIL
ivi A Y
A P R I I
I-. A Y
A P R I I
A P R I I
M A Y
ivi A Y
Iv: A Y
M A Y
M A Y
M A Y
A P R I I
M A Y
A P R I I
h A Y
A P R I I
A P R I I
A P R I I
A P R I I
A P R I I
A P R I I
A P R I I
M A Y
M A Y
l\i A Y
ivi i\ Y
MAY
("I A Y
M A Y
A P R I I
A P R I I
A P R M
M A Y
•^ •1 A Y
A P R I I
A P R I I
A P R I I
0 C T
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
DOT
SEPT
0 C T
0 C T
0 C T
SEPT
SEPT
0 C T
0 C T
sept
C) C 7
SEPT
0 C T
16 1
16 0
1 6 B
14 7
17 7
17 0
14 1
15 6
16 2
15 5
14 1
14 6
17 0
13 2
16 6
138
16 2
1 b 1
16 7
15 3
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